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1. INTRODUCTION 
få=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ÉÅçåçãáÅ=ÅçåíÉñíI=áå=ïÜáÅÜ=Ç~í~=áë=ÇêáîáåÖ=áååçî~íáçåI=ã~åó=ÖçîÉêåãÉåíë=
Ü~îÉ=éÉêÅÉáîÉÇ=íÜÉáê=Ç~í~=~ë=~=êÉëçìêÅÉ=çÑ=ëíê~íÉÖáÅ=êÉäÉî~åÅÉ=E_~íÉëI=OMNQX=jìåå¨I=OMNSFK=
qÜêçìÖÜ=íÜÉáê=Ç~áäó=~ÅíáîáíáÉëI=ÖçîÉêåãÉåí~ä=~ìíÜçêáíáÉë=~åÇ=éìÄäáÅ=çêÖ~åáë~íáçåë=ÖÉåÉê~íÉ=
~åÇ= ÅçääÉÅí= î~ëí= èì~åíáíáÉë= çÑ= Ç~í~= EmçääçÅâI= OMNNF= ~åÇI= çîÉê= íÜÉ= é~ëí= ÑÉï= óÉ~êëI=
ÖçîÉêåãÉåíë=Ü~îÉ=Äó=Ñ~ê=ÄÉÉå=íÜÉ=ã~àçê=ÅêÉ~íçêë=çÑ=Ç~í~=Ej•ÅÜçî•=C=iå¨åáÅâ~I=OMNTFK=pç=
íÜ~í=ÖçîÉêåãÉåí~ä=~ìíÜçêáíáÉë=ã~ó=ÄÉåÉÑáí=Ñêçã=ëìÅÜ=êÉëçìêÅÉëI=íÜÉó=Ü~îÉ=ÄÉÖìå=íç=ÇáëÅìëë=
íÜÉ= áãéäÉãÉåí~íáçå= çÑ= ÇáÑÑÉêÉåí= áåáíá~íáîÉëK= táíÜ= íÜÉ= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= çéÉå= ãçîÉãÉåíëI=
áåáíá~íáîÉë= Ü~îÉ= ÄÉÉå= ÑçêãÉÇ= íç= äáÄÉê~íÉ= íÜÉ= ~ÅÅÉëë= íç= ä~êÖÉ= é~êíë= çÑ= ÖçîÉêåãÉåí= Ç~í~=
E^íí~êÇI=lêä~åÇáI=pÅÉêêáI=C=^ìÉêI=OMNRX=h~ä~ãéçâáëI=q~ãÄçìêáëI=C=q~ê~Ä~åáëI=OMNNFK=qÜÉëÉ=
áåáíá~íáîÉë=áåÅäìÇÉ=çéÉå=ÖçîÉêåãÉåí~ä=Ç~í~=EldaF=éä~íÑçêãë=íÜ~í=~ääçï=ÉîÉêóçåÉ=íç=Ü~îÉ=
~ÅÅÉëë=íç=Ç~í~=ïÉêÉ=ÑçìåÇÉÇK=
qçêÅÜá~åçI=sÉíêòI=~åÇ=fìäá~åç=EOMNTF=åçíÉÇ=íÜ~í=ã~åó=~ìíÜçêë=E`=^äÉñçéçìäçëI=içìâáëI=C=
`Ü~ê~ä~ÄáÇáëI=OMNQX=_~êêó=C=_~ååáëíÉêI=OMNQX=^=wìáÇÉêïáàâI=g~åëëÉåI=î~å=ÇÉ=h~~I=C=mçìäáëI=
OMNSF=êÉÅçããÉåÇ=Ñ~Åáäáí~íáåÖ=~ÅÅÉëë=íç=éìÄäáÅ=Ç~í~=ëÉíëK=få=íÜÉáê=îáÉïI=íÜáë=ÅçìäÇ=êÉëìäí=áå=
áåíÉêÉëíáåÖ=åÉï=íóéÉë=çÑ=êÉJìëÉ=Ñçê=î~êáçìë=EáKÉK=áåÇìëíêá~äI=áåÇáîáÇì~äI=ëÅáÉåíáëíI=ÉíÅKF=~ÅíçêëK=
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= a~îáÉë= EOMNMFI= ~ÅÅÉëëáÄäÉ= ÖçîÉêåãÉåí~ä= Ç~í~= ã~ó= ÖÉåÉê~íÉ= áãéçêí~åí=
êÉîÉåìÉëI=åçí=çåäó=Ñçê=íÜÉ=éìÄäáÅ=Äìí=~äëç=Ñçê=íÜÉ=éêáî~íÉ=ëÉÅíçê=EÉKÖK=~ééäáÅ~íáçåëI=ëã~êí=
Åáíó= íççäëFK= qÜáë= Ç~í~= ÅçìäÇ= ~ääçï= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= åÉï= î~äìÉJ~ÇÇÉÇ= ëÉêîáÅÉëI=
ÅçããÉêÅá~ä=éìêéçëÉë=~ë=ïÉää=~ë=éçäáíáÅ~ä= áëëìÉë=E`Ü~ê~ä~ãéçë=^äÉñçéçìäçëI=wìáÇÉêïáàâI=
`Ü~ê~é~ÄáÇáëI= içìâáëI= C= g~åëëÉåI= OMNQFK= qÜìëI= íÜÉ= Åçããçå= ÄÉäáÉÑ= íÜ~í= ëÜ~êáåÖ= lda=
íÜêçìÖÜçìí= éä~íÑçêãë= ïçìäÇ= ÄÉ= ëìÑÑáÅáÉåí= íç= ãçíáî~íÉ= Åçãé~åáÉë= íç= êÉJìëÉ= Ç~í~= ~åÇ=
áãéêçîÉ=ÉÅçåçãáÅ=ÖêçïíÜ=ï~ë=Äçêå=Ed~ëÅµJeÉêå•åÇÉòI=j~êíáåI=oÉÖÖáI=móçI=C=iìå~JoÉóÉëI=
OMNUX=sáÅâÉêóI=OMNNFK=lda=éä~íÑçêãë=~êÉ=ÇáÖáí~ä=áåÑê~ëíêìÅíìêÉëI=ïÜáÅÜ=~ääçï=ÉîÉêóçåÉ=íç=
Ü~îÉ=~ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=Ç~í~I=Ççïåäç~Ç=íÜÉã=~åÇ=ìëÉ=íÜÉã=Ñçê=~åó=éìêéçëÉë=Ea~ååÉÉäëI=sá~ÉåÉI=
C=s~å=ÇÉå=_ÉêÖÜI=OMNTX=qÜÉ=bìêçéÉ~å=`çããáëëáçåI=OMNUFK=qÜáë=ÄÉäáÉÑ=Ü~ë=íÜÉêÉÑçêÉ=äÉÇ=
íç=ã~àçê=áåîÉëíãÉåí=Ñçê=íÜÉ=ÅêÉ~íáçå=çÑ=ã~åó=lda=éä~íÑçêãë=E`Ü~ê~ä~ãéçë=^äÉñçéçìäçë=
Éí=~äKI=OMNQX=gÉíòÉâI=^îáí~äI=C=_àçêåJ^åÇÉêëÉåI=OMNQX=rÄ~äÇáI=OMNPFK=
P=
=
eçïÉîÉêI=íÜÉêÉ=áë=îÉêó=äáííäÉ=ÉîáÇÉåÅÉ=íÜ~í=lda=éä~íÑçêãë=áå=Ñ~Åí=Éå~ÄäÉ=Ç~í~=êÉJìëÉ=~åÇ=
ÑçëíÉê= áååçî~íáçå= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅ= ÖêçïíÜ= Ej~êíáåI= OMNQFK= ^äíÜçìÖÜ= ëÉîÉê~ä= ÖçîÉêåãÉåíë=
êÉäÉ~ëÉ=~=ä~êÖÉ=~ãçìåí=çÑ=Ç~í~=çéÉå=íç=íÜÉ=éìÄäáÅI=a~ååÉÉäë=Éí=~äK=EOMNTF=~ëâ=~Äçìí=ïÜÉíÜÉê=
íÜÉ= lda= éä~íÑçêãë= ïáää= ~ääçï= êÉ~ÅÜáåÖ= íÜÉ= í~êÖÉíë= ëíê~íÉÖáÅ= Öç~äë= ~åÇ=ïáää= äáîÉ= ìé= íç=
ÉñéÉÅí~íáçåëK=j~åó=~ìíÜçêë=ÅçåíáåìÉ=íç=ÉñéêÉëë=ÜáÖÜ=ÜçéÉë=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉ=la=éçíÉåíá~ä=
E`Ü~ê~ä~ÄáÇáë=Éí=~äKI=OMNUX=éìÄäáëÜáåÖI=OMNSX=^ååÉâÉ=wìáÇÉêïáàâI=pÜáåÇÉI=C=g~åëëÉåI=OMNU~F=
Äìí=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=çìê=âåçïäÉÇÖÉI=åçåÉ=çÑ=íÜÉ=ëíìÇáÉë=Ü~ë=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=íÜÉ=~Åíì~ä=êÉJìëÉ=
çÑ=Ç~í~=~î~áä~ÄäÉ=çå=lda=éä~íÑçêãë=Ea~ååÉÉäë=Éí=~äKI=OMNTFK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=î~å=sÉÉåëíê~=
~åÇ= î~å= ÇÉå= _êçÉâ= EOMNPFI= áí= ÄÉÅ~ãÉ= áãéÉê~íáîÉ= Ñçê= ÖçîÉêåãÉåíë= íç= ÉåÅçìê~ÖÉ= íÜÉ=
ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ï~óë= ~ääçïáåÖ= éê~ÅíáÅ~ä= lda= êÉJìëÉ= ~ë= ïÉää= ~ë= íÜÉ= êÉáåÑçêÅÉãÉåí= çÑ=
éä~íÑçêãë= ~ííê~ÅíáîÉåÉëëK= fí= áë= ~å= áääìëáçå= íç= ÄÉäáÉîÉ= íÜ~í= íÜÉ= éìÄäáÅ~íáçå= çÑ= la= áë=
~ìíçã~íáÅ~ääó=ÑçääçïÉÇ=Äó=íÜÉ=Ççïåäç~Ç=~åÇ=êÉJìëÉ=çÑ=éìÄäáëÜÉÇ=Ç~í~=Ea~ååÉÉäë=Éí=~äKI=
OMNTFK=
`çåÅÉêåáåÖ=åçåJêÉJìëÉ=çÑ=ldaI=çåÉ=çÑ=íÜÉ=êÉ~ëçåë=ÉñéäçêÉÇ=áå=êÉëÉ~êÅÜ=êÉä~íÉë=íç=èì~äáíóK=
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= qçêÅÜá~åç= Éí= ~äK= EOMNTFI= éìÄäáÅ= ~Çãáåáëíê~íáçåë= Em^ëF= éêçîáÇÉ= äçïJèì~äáíó=
Ç~í~K= ^ë= rãÄêáÅÜI= kÉìã~áÉêI= ~åÇ= mçääÉêÉë= EOMNRF= éçáåí= çìíI= äçïJèì~äáíó= çÑ= Ç~í~= Å~å=
ëÉêáçìëäó=~ÑÑÉÅí=íÜÉáê=êÉJìíáäáë~íáçåK=^äëçI=^ääáëçå=EOMNMF=ëíêÉëëÉÇ=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=
Ç~í~= çå= lda= éä~íÑçêãë= áë= åçí= ~äï~óë= ~ééêçéêá~íÉ= Ñçê= ìëÉ= áå= ~ééäáÅ~íáçåë= EÉKÖK= åçåJ
ã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉ=Ñçêã~íëI=åç=äáÅÉåÅÉ=çå=íÜÉ=Ç~í~=ëÉíëFK=qç=~ÇÇêÉëë=íÜÉëÉ=èì~äáíó=áëëìÉëI=
íÜÉ= äáíÉê~íìêÉ= Ü~ë= éêÉëÉåíÉÇ= ÇáÑÑÉêÉåí= ãçÇÉäë= Ñçê= ~å~äóëáåÖ= ~åÇ= Éî~äì~íáåÖ= lda=
E`Ü~ê~ä~ÄáÇáë=Éí=~äKI=OMNUX=`çåê~ÇáÉ=C=`ÜçÉååáI=OMNOX=eÉáãëí®ÇíI=p~ìåÇÉêëçåI=C=eÉ~íÜI=
OMNQFK=oÉëÉ~êÅÜÉêë=Ü~îÉ=~å~äóëÉÇ= íÜÉ=ã~åó=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=ldaI=Ü~îÉ= áÇÉåíáÑáÉÇ= íÜÉ=
ÇáãÉåëáçåë=íÜ~í=ÇÉÑáåÉ=íÜÉáê=èì~äáíáÉëI=~åÇ=Ü~îÉ=ãÉ~ëìêÉÇ=lda=èì~äáíóK=få=íÜÉ=ë~ãÉ=îÉáåI=
çéÉå=Ç~í~=ElaF=~ÇîçÅ~íÉë=Ü~îÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=éêáåÅáéäÉë=EÉKÖK=ìëÉ=çÑ=Åçããçåäó=çïåÉÇ=çê=
çéÉå=Ñçêã~íëF=ÉåÅçìê~ÖáåÖ=çêÖ~åáò~íáçå=íç=Ñçääçï=ëí~åÇ~êÇë=EÉKÖK=íóéÉ=çÑ=Ñçêã~íë=ëìÅÜ=~ë=
KÅîëI=KíñíK=ÉíÅKFI=ÑêÉèìÉåíäó=áåëéáêÉÇ=Äó=Ç~í~=èì~äáíó=ÇáãÉåëáçåëI=~åÇ=Ü~îÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=áåÇáÅÉë=
áå= çêÇÉê= íç=ãÉ~ëìêÉ=lda=éä~íÑçêãëÛ= èì~äáíóK= ^äíÜçìÖÜ=ã~åó=é~éÉêë= ~åÇ= áåÇáÅÉë=Ü~îÉ=
ãÉ~ëìêÉÇ=Ç~í~=èì~äáíó=áå=íÉêãë=çÑ=lda=éä~íÑçêãëÛ=ìë~Äáäáíó=EbìêçéÉ~å=a~í~=mçêí~äI=OMNTFI=
~î~áä~Äáäáíó=EléÉå=a~í~=jçåáíçêI=OMNUF=çê=çéÉååÉëë=EléÉå=håçïäÉÇÖÉ=cìåÇ~íáçåI=OMNUÅFI=
Q=
=
ÑÉï=Ü~îÉ=ÑçÅìëÉÇ=çå=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=íÜÉ=Ç~í~=~åÇ=åçåÉ=Ü~îÉ=êÉéçêíÉÇ=çå=íÜÉ=Ç~í~=éêçîáÇÉêëÛ=
Åçãéäá~åÅÉ íç=íÜÉëÉ=ëí~åÇ~êÇë=ïÜÉå=éìÄäáëÜáåÖ=ldaK=
qç=~Çî~åÅÉ=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=çå=íÜÉ=~Åíì~ä=ìëÉ=çÑ=lda=éä~íÑçêãI=ïÉ=éêçéçëÉ=~åÇ=ÇÉîÉäçéÉÇ=
~= `çãéäá~åÅÉ= fåÇÉñ= with the aim to analyse public organisations’ compliance levels to 
existing OD standardsK=få=çìê=îáÉïI=íÜÉ=Åçãéäá~åÅÉ=íç=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ëí~åÇ~êÇë=çå=lda=
éä~íÑçêãë=áë=ÉëëÉåíá~ä=íç=áãéêçîÉ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=Ç~í~=éìÄäáÅ~íáçåI=ÑçëíÉê=Ç~í~=ÉñÅÜ~åÖÉ=~åÇ=
ÅçåëÉèìÉåíäó=áãéêçîÉ=áíë=êÉJìëÉK=tÉ=ìëÉ=íÜÉ=pïáëë=lda=éä~íÑçêã=çéÉåÇ~í~Këïáëë=~ë=~å=
Éñ~ãéäÉ= ~åÇ= ëÅêìíáåáëÉ= íÜÉ=ãÉí~Ç~í~=éìÄäáëÜÉÇ=Äó= íÜÉ=lda=éä~íÑçêãI=ëÉÉâáåÖ= íç= ëÜÉÇ=
ëçãÉ= äáÖÜí= çå= íÜáë= êÉëÉ~êÅÜ= èìÉëíáçåW= qç= ïÜ~í= ÉñíÉåí= Çç= Ç~í~= éìÄäáëÜÉÇ= Äó= éìÄäáÅ=
çêÖ~åáë~íáçåë=çå=lda=éä~íÑçêãë=Åçãéäó=íç=ÉñáëíáåÖ=ëí~åÇ~êÇë\=
qÜÉ=êÉã~áåÇÉê=çÑ=íÜáë=é~éÉê=áë=ëíêìÅíìêÉÇ=~ë=ÑçääçïëK=få=pÉÅíáçå=OI=ïÉ=ÄêáÉÑäó=ÉñéäçêÉ=Üçï=
Ç~í~=èì~äáíó=áë=íêÉ~íÉÇ=áå=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉ=~åÇ=ïÜ~í=ÇáãÉåëáçåë=~êÉ=ìëÉÇ=ãçëí=çÑíÉå=áå=la=
ëí~åÇ~êÇëK=kÉñíI=ïÉ=ÇÉëÅêáÄÉ=íÜÉ=ãÉíÜçÇçäçÖó=ìëÉÇ=íç=ÇÉîÉäçé=çìê=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñK=
tÉ=ïáää=íÜÉå=éêÉëÉåí=íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=áåÇÉñ=Ñêçã=áíë=~ééäáÅ~íáçå=áå=pïáíòÉêä~åÇI=ÅçåÅäìÇáåÖ=
ïáíÜ=íÜÉ=ÇáëÅìëëáçå=çÑ=çìê=êÉëÉ~êÅÜÛë=áãéäáÅ~íáçåë=~åÇ=äáãáí~íáçåëK=
2. BACKGROUND 
2.1. DATA QUALITY IN THE LITERATURE 
få=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉI=íÜÉ=ÇÉÑáåáíáçå=çÑ=Ç~í~=èì~äáíó=áë=~=êÉÅìêêáåÖ=ÅÜ~ääÉåÖÉK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=p~ÇáèI=
vÉÖ~åÉÜI= ~åÇ= fåÇìäëâ~= EOMNNFI=Ç~í~=èì~äáíó=Ü~ë=ÄÉÉå= ëíìÇáÉÇ= ä~êÖÉäó=çîÉê= íÜÉ= íïç= ä~ëí=
ÇÉÅ~ÇÉë=Et~ÜóìÇáI=hìâI=C=g~åëëÉåI=OMNUX=wÜ~åÖI=fåÇìäëâ~I=C=p~ÇáèI=OMNVFI=ïáíÜçìí=ÑáåÇáåÖ=
~=ÅäÉ~ê=ÅçåëÉåëìë=çå=íÜÉ=ëìÄàÉÅí=E`çêë~ê=C=bÇï~êÇëI=OMNTFK=^ë=páÇá=Éí=~äK=EOMNOF=åçíÉÇI=
Ç~í~=èì~äáíó=ÇÉéÉåÇë=çå=íÜÉ=ÅçåíÉñíI=~ë=ïÉää=~ë=çå=íÜÉ=éÉêëéÉÅíáîÉë=çÑ=Ç~í~=ÅçåëìãÉêëI=
ïÜáÅÜ= ÅçãéäáÅ~íÉë= íÜÉ= éêçÅÉëë= çÑ= ÇÉÑáåáåÖ= èì~äáíóK= få= íÜÉ= a~í~=j~å~ÖÉãÉåí= _ççâ= çÑ=
håçïäÉÇÖÉ=EÉÇáíÉÇ=Äó=a^j^=rhFI=Ç~í~=èì~äáíó= êÉÑÉêë= íç= “íÜÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë= ~ëëçÅá~íÉÇ=
ïáíÜI=~åÇ=íç=íÜÉ=éêçÅÉëëÉë=ìëÉÇ=íç=ãÉ~ëìêÉ=çê=áãéêçîÉ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=Ç~í~Ò=E^ëâÜ~ã=Éí=
~äKI=OMNPFK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=` h^k=^ëëçÅá~íáçå=píÉÉêáåÖ=dêçìé=E`h^k=lêÖ~åáò~íáçåI=OMNUFI=íÜÉ=
Ç~í~=èì~äáíó=áë=~=ÅçãéäÉñ=ãÉ~ëìêÉ=çÑ=Ç~í~=éêçéÉêíáÉë=~åÇ=ìíáäáëÉë=î~êáçìë=ÇáãÉåëáçåëK=qÜÉëÉ=
R=
=
ÇáãÉåëáçåë=ã~âÉ= áí= éçëëáÄäÉ= íç=âåçï=ïÜÉíÜÉê=Ç~í~= ~êÉ= ~ééêçéêá~íÉ= Ñçê= íÜÉáê=éìêéçëÉK=
píêçåÖI=iÉÉI=~åÇ=t~åÖ=ENVVTF=~åÇ=t~åÖ=~åÇ=píêçåÖ=ENVVSF=ÇÉÑáåÉÇ=Ç~í~=èì~äáíó=áå=íÉêãë=
çÑ=íÜÉáê=~Äáäáíó=íç=ÄÉ=êÉJìëÉÇ=Äó=Ç~í~=ÅçåëìãÉêëI=ïÜáäÉ=t~åÇ=~åÇ=t~åÖ=ENVVSF=ÇÉÑáåÉÇ=
Ç~í~=èì~äáíó=~ë=ÜáÖÜ=ïÜÉå=íÜÉ=Ç~í~=ãÉÉí=íÜÉáê=çÄàÉÅíáîÉëK=få=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=ëóëíÉã=EfpF=
êÉëÉ~êÅÜ=Ççã~áåI=Ç~í~=èì~äáíó=áë=çÑíÉå=éêÉëÉåíÉÇ=~ë=~=ãìäíáÇáãÉåëáçå~ä=ÅçåÅÉéí=Ä~ëÉÇ=çå=
âÉó=ÇáãÉåëáçåë=E^Ä~íÉI=aáÉÖÉêíI=C=^ääÉåI=NVVUX=cçñI=iÉîáíáåI=C=oÉÇã~åI=NVVQX=eìÜI=hÉääÉêI=
oÉÇã~åI=C=t~íâáåëI=NVVMX=oÉÇã~å=C=_ä~åíçåI=NVVTX=t~åÇ=C=t~åÖI=NVVSFK=fp=êÉëÉ~êÅÜÉêë=
Ü~îÉ= ~äëç= éêÉëÉåíÉÇ= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= ÇáãÉåëáçåë= íÜ~í= ~êÉ= ìëÉÑìä= áå= ~ëëÉëëáåÖ= íÜáë=
ãìäíáÇáãÉåëáçå~ä= ÅçåÅÉéí= çÑ= èì~äáíóK= cçê= áåëí~åÅÉI= ëçãÉ= ~ìíÜçêë= Ü~îÉ= ãÉåíáçåÉÇ=
ÇáãÉåëáçåë=ëìÅÜ=~ë=~ÅÅÉëëáÄáäáíóI=íáãÉäáåÉëëI=ÅçãéäÉíÉåÉëë=çê=~ãçìåí=çÑ=Ç~í~I=ïÜáäÉ=çíÜÉêë=
Ü~îÉ=ÑçÅìëëÉÇ=çå=Ç~í~=~ÅÅìê~ÅóI=ÅçåëáëíÉåÅó=çê=íáãÉäáåÉëë=Et~åÇ=C=t~åÖI=NVVSFK=_ìí=~ë=
_~íáåáI=`~ééáÉääçI=cê~åÅ~ä~åÅáI=~åÇ=j~ìêáåç=EOMMVF=åçíÉÇI=ÇÉÑáåáåÖ=Ç~í~=èì~äáíó=~åÇ= íÜÉ=
ÇáãÉåëáçåë=ÅÜçëÉå=íç=~ëëÉëë=áí=êÉã~áåë=Ü~êÇK==
få= íÜáë=é~éÉêI=ïÉ=~äáÖå=çìêëÉäîÉë=ïáíÜ= íÜÉ=ÖÉåÉê~ä=ÇÉÑáåáíáçå=çÑ=Ç~í~=èì~äáíó=ìëÉÇ=áå=fp=
êÉëÉ~êÅÜK=lìê=ÅÜçáÅÉ=êÉëçå~íÉë=ïáíÜ=ENF=íÜÉ=ä~Åâ=çÑ=ÅçåëÉåëìë=áå=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉ=êÉÖ~êÇáåÖ=
Ç~í~=èì~äáíó=Ñçê=íÜÉ=çéíáãáò~íáçå=çÑ=lda=éä~íÑçêãÛ=ìë~ÖÉ=~åÇ=EOF=~=éê~Öã~íáÅ=~ééêç~ÅÜ=
ëáåÅÉ= íÜÉ= ~áã= çÑ= íÜáë= ëíìÇó= áë= åçí= íç= êÉÑäÉÅí= çå= ~= ÅçåëÉåëìë= êÉÖ~êÇáåÖ= Ç~í~= èì~äáíó=
ÇÉÑáåáíáçåëK=^ë=~=ã~ííÉê=çÑ=Ñ~ÅíI=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉ=ëÜçïë=íÜ~í=éä~íÑçêãë=J=ïÜÉíÜÉê=íÜÉó=~êÉ=la=
çê=lda=J=Çç=åçí=ìëÉ=åÉÅÉëë~êáäó=íÜÉ=ë~ãÉ=ÇáãÉåëáçåë=íç=ãÉ~ëìêÉ=Ç~í~=èì~äáíó=EeK=` K=v~åÖI=
iáåI=C=vìI=OMNRFK=j•ÅÜçî•=~åÇ=iå¨åáÅâ~=EOMNTF= ÑçìåÇ=~= ä~Åâ=çÑ=Ü~êãçåáë~íáçå=çå= íÜÉ=
ÇáãÉåëáçåë=ìëÉÇ=~åÇ=ìåÇÉêäáåÉÇ=íÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=èì~äáíó=ëí~åÇ~êÇëK=cìêíÜÉêãçêÉI=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉ=
ëÜçïë=íÜ~í=ãçëí=çÑ=íÜÉ=ëíìÇáÉë=ÑçÅìë=çå=íÜÉ=Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=éä~íÑçêã=áíëÉäÑ=ê~íÜÉê=íÜ~å=çå=
íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=áíë=êÉëçìêÅÉë=EsÉíêò=Éí=~äKI=OMNSFK=qç=ÄÉííÉê=ìåÇÉêëí~åÇ=ïÜáÅÜ=ÇáãÉåëáçåë=~êÉ=
ìëÉÇ=~åÇ=~í=ïÜáÅÜ=äÉîÉäI=ïÉ=ÇÉëÅêáÄÉ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=Ç~í~=èì~äáíó=ÇáãÉåëáçåë=éêçéçëÉÇ=áå=
íÜÉ=äáíÉê~íìêÉ=íç=~ëëÉëë=la=~åÇ=lda=éä~íÑçêãëK==
2.2. DATA QUALITY AND OPEN DATA 
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=wK=v~åÖI=` ~áI=wÜçìI=~åÇ=wÜçì=EOMMRFI=Ç~í~=èì~äáíó=áë=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ãçëí=êÉäÉî~åí=
Ñ~Åíçêë= áå= íÜÉ=Éîçäìíáçå=çÑ=~=ïÉÄ=éçêí~ä= E`á~åÅ~êáåáI=mçÖÖáI=C=oìëëçI=OMNSFK=cçê=ëÉîÉê~ä=
S=
=
~ìíÜçêëI=Ç~í~=èì~äáíó=áë=~=ëÉêáçìë=êáëâ=Ñçê=la=éä~íÑçêãëX=íÜÉó=~êÖìÉ=íÜ~í=Ç~í~=èì~äáíó=ÅçìäÇ=
Ü~îÉ= áãé~Åíë= çå= la= éêçàÉÅíëÛ= áãéäÉãÉåí~íáçå= EléÉå= håçïäÉÇÖÉ= cìåÇ~íáçåI= OMNUÄX=
qçêÅÜá~åç=Éí=~äKI=OMNTX=rãÄêáÅÜ=Éí=~äKI=OMNRFK=mêáçê=êÉëÉ~êÅÜ=EÉKÖK=eÉååáåÖÉêI=OMNPX=g~åëëÉåI=
`Ü~ê~ä~ÄáÇáëI=C=wìáÇÉêïáàâI=OMNOF=éçáåíÉÇ=íç=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=íÜ~í=éìÄäáëÜÉÇ=Ç~í~=EëìÅÜ=~ë=
Å~í~äçÖìÉëI= Ç~í~ëÉí= çê= êÉëçìêÅÉëF= ãìëí= ÄÉ= ÅçãéêÉÜÉåëáÄäÉI= ÅçãéäÉíÉI= ÅçåëáëíÉåíI= ~åÇ=
ã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉK= ^äëçI= ~å= ìåÅäÉ~ê= äáÅÉåëáåÖ= çÑ= íÜÉ= Ç~í~=çê= áåÅçåëáëíÉåí= éêáÅáåÖ=ãáÖÜí=
~ÇÇáíáçå~ääó=ÇáëÅçìê~ÖÉ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=lda=EsáÅâÉêóI=OMNNFK=táíÜ=lda=áåáíá~íáîÉëI=ã~åó=lda=
éçêí~äë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ä~ìåÅÜÉÇ=íÜÉêÉÑçêÉI=î~êáçìë=ÉÑÑçêíë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ã~ÇÉ=íç=ëíìÇó=íÜÉ=èì~äáíó=
çÑ=çéÉå=Ç~í~K=pÅáÉåíáëíë=~åÇ=Ç~í~=~ÇîçÅ~íÉë=Ü~îÉ=ïçêâÉÇ=çå=ã~åó=ãçÇÉäë=íÜ~í=éêçéçëÉ=
ÇáÑÑÉêÉåí=ÇáãÉåëáçåë=Ñçê=Éî~äì~íáåÖ=èì~äáíóK==
rãÄêáÅÜ=Éí=~äK=EOMNRF=~åÇ=oÉáÅÜÉ=~åÇ=eöÑáÖ=EOMNPF=ãçåáíçêÉÇ=~åÇ=~ëëÉëëÉÇ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=
éä~íÑçêãë=ìëáåÖ= èì~äáíó=ÇáãÉåëáçåë= ëáãáä~ê= íç= íÜçëÉ= áå= íÜÉ= fp= äáíÉê~íìêÉK= rãÄêáÅÜ= Éí= ~äK=
EOMNRF=ÅÜçëÉ=~= íçí~ä=çÑ= ëáñ=ÇáãÉåëáçåë=EÇ~í~= êÉíêáÉî~ÄáäáíóI=ìëÉI=ÅçãéäÉíÉåÉëëI=~ÅÅìê~ÅóI=
çéÉååÉëë= ~åÇ= Åçåí~Åí~ÄáäáíóFI= ïÜáäÉ= oÉáÅÜÉ= ~åÇ= eöÑáÖ= EOMNPF= ÑçÅìëëÉÇ= çå= èì~äáíó=
ÇáãÉåëáçåë= ëìÅÜ= ~ë= Ñçêã~äáëãI= ÅçãéäÉíÉåÉëëI= ~ÅÅìê~ÅóI= êáÅÜåÉëë= çÑ= áåÑçêã~íáçåI=
~ÅÅÉëëáÄáäáíó=~åÇ=~î~áä~ÄáäáíóI=~ãçåÖ=çíÜÉêëK=_çíÜ=Ä~ëÉ=íÜÉáê=ãÉ~ëìêÉãÉåí=çå=Ç~í~ëÉíë=Äìí=
éêçîáÇÉ=~å=Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=íÜÉ=éä~íÑçêãëK=j~ìêáåçI=pé~ÜáìI=_~íáåáI=~åÇ=sáëÅìëá=
EOMNQF= êÉ~äáëÉÇ=~=ëíìÇó=Ä~ëÉÇ=çå=RM=lda=fí~äá~å=Ç~í~ëÉíëK=qÜÉó=Éî~äì~íÉ= íÜÉ=èì~äáíó= áå=
íÉêãë=çÑ=ÅçãéäÉíÉåÉëëI=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=íáãÉäáåÉëë=~åÇ=~äëç=éÉêÑçêã=íÜÉ=èì~äáíó=Éî~äì~íáçå=~í=
éä~íÑçêãë=äÉîÉäK=qÜêçìÖÜ=íÜÉáê=éä~íÑçêãë=~å~äóëáëDI=çåäó=~=ÑÉï=êÉëÉ~êÅÜÉêë=éêçéçëÉ=ëçäìíáçåë=
Ñçê= íÜÉ= Ç~í~= éêçîáÇÉêëK= oÉáÅÜÉI= eöÑáÖI= ~åÇ= pÅÜáÉÑÉêÇÉÅâÉê= EOMNQF= ÑçÅìëëÉÇ= çå= íÜÉ=
~ëëÉëëãÉåí=çÑ=lda=éä~íÑçêãëÛ=ãÉí~Ç~í~=íç=ÇÉÑáåÉ=íÜÉáê=èì~äáíóK=^ãçåÖ=çíÜÉêëI=íÜÉó=ìëÉÇ=
ÇáãÉåëáçåë= ëìÅÜ= ~ë= íÜÉ= Ñçêã~í= ìëÉÇI= íÜÉ= Ñçêã~íÛë=ã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄáäáíóI= íÜÉ= äáÅÉåÅÉI= íÜÉ=
roiÛë=~ÅÅÉëëáÄáäáíó=~åÇ=íÜÉ=ÉñáëíÉåÅÉ=çÑ=~=Åçåí~Åí=ÉJã~áä=~ÇÇêÉëëK=få=çêÇÉê=íç=ÖáîÉ=ÑÉÉÇÄ~Åâë=
íç=äçÅ~äë=éìÄäáëÜÉêëI=kÉìã~áÉêI=rãÄêáÅÜI=~åÇ=mçääÉêÉë=EOMNSF=éêçéçëÉÇ=~å=áåëíêìãÉåí=íç=
Éî~äì~íÉ=çéÉå=Ç~í~=éçêí~äë=áå=ëã~ää=~åÇ=ãÉÇáìãJëáòÉ=ÅáíáÉëK=`Ü~íÑáÉäÇ=~åÇ=oÉÇÇáÅâ=EOMNTF=
ÇáÇ=íÜÉ=ë~ãÉ=Äó=éêçîáÇáåÖ=~=äçåÖáíìÇáå~ä=ÅêçëëJëÉÅíçê=~å~äóëáë=Ñçê=ëÉîÉê~ä=ÅáíáÉë=áå=^ ìëíê~äá~K=
qÜÉó=ìëÉÇ=Ñçê=íÜÉëÉ=éìêéçëÉë=ÇáãÉåëáçåë=ëìÅÜ=~ë=éçäáÅó=áåíÉåëáíóI=çéÉå=Ç~í~=éêçîáëáçå=
~åÇ=Ç~í~=Ñçêã~í=î~êáÉíóI=~ãçåÖ=çíÜÉêëK==
T=
=
fåÇáÅÉë=~î~áä~ÄäÉ=çå=íÜÉ=fåíÉêåÉí=~äëç=ìëÉÇ=ÇáãÉåëáçåë=~ë=ãÉíêáÅë=íç=ãÉ~ëìêÉ=ëçãÉ=lda=
éä~íÑçêãëÛ=èì~äáíó=EbìêçéÉ~å=a~í~=mçêí~äI=OMNTX=léÉå=a~í~=jçåáíçêI=OMNUFI= ëìÅÜ=~ë= íÜÉ=
Ç~í~Ûë= ÅçãéäÉíÉåÉëëI= ã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~Äáäáíó= ~åÇ= äáÅÉåÅÉK= qÜÉ= däçÄ~ä= léÉå= a~í~= fåÇÉñ=
EdlafF= éêçîáÇÉë= ~= ëå~éëÜçí= çÑ= ~î~áä~ÄäÉ= lda= êÉÖ~êÇáåÖ= ÇáÑÑÉêÉåí= Ççã~áåëI= ëìÅÜ= ~ë=
ÖçîÉêåãÉåí= ëéÉåÇáåÖI= Çê~Ñí= äÉÖáëä~íáçåI= ÉäÉÅíáçå= êÉëìäíëI= çê= ä~åÇ= çïåÉêëÜáé= EléÉå=
håçïäÉÇÖÉ=cìåÇ~íáçåI=OMNUÅFK=qÜÉ=Öç~ä=çÑ=dlaf=áë=íç=áääìëíê~íÉ=íÜÉ=ê~åÖÉ=çÑ=Ç~í~=íÜ~í=áë=
~î~áä~ÄäÉ=çå=å~íáçåJïáÇÉ=lda=éä~íÑçêãëK=qÜÉ=léÉå=a~í~=_~êçãÉíÉê=~áãë=~í=Åçãé~êáåÖ=
íÜÉ=êÉ~ÇáåÉëëI=áãéäÉãÉåí~íáçåI=~åÇ=áãé~Åí=çÑ=lda=éä~íÑçêãë=ïçêäÇïáÇÉ=çå=~å=~ÖÖêÉÖ~íÉI=
ÖÉåÉêáÅ= äÉîÉä= EtçêäÇ=táÇÉ=tÉÄ=cçìåÇ~íáçåI= OMNUFK= ^Ö~áåI= íÜÉ= áåÇÉñ= ÇçÉë= åçí= ÇÉäáîÉê=
áããÉÇá~íÉ= áåÑçêã~íáçå= ~Äçìí= íÜÉ= èì~äáíó= çÑ= ëÜ~êÉÇ= Ç~í~= Äìí= êÉäáÉë= çå= êÉëéçåëÉë= çÑ=
áåíÉêãÉÇá~êáÉë=çê=çéÉê~íçêë=çÑ=å~íáçå~ä=la=éä~íÑçêãëK=i~ëíäóI=íÜÉ=léÉå=a~í~=jçåáíçê=ëÜçïë=
áåÇáÅ~íçêë= Ñçê= ãÉ~ëìêáåÖ= íÜÉ= êÉ~ÇáåÉëë= ~åÇ=ã~íìêáíó= çÑ= lda= éä~íÑçêãë= ~Åêçëë= bìêçéÉ=
EbìêçéÉ~å= a~í~= mçêí~äI= OMNTFK= dáîÉå= íÜ~í= áíë= Öç~ä= áë= íç= Åçãé~êÉ= íÜÉ=ã~íìêáíó= äÉîÉä= çÑ=
bìêçéÉ~å=ÅçìåíêáÉëI=áí=êÉÑê~áåë=Ñêçã=~å~äóëáåÖ=Ç~í~=éêçîáÇÉêë=ÇáêÉÅíäó=~åÇ=êÉëíë=çå=íÜÉ=äÉîÉä=
çÑ=å~íáçå~ä=lda=éä~íÑçêãëK=
tÉ=åçíáÅÉÇ=íÜ~íI=~ää=çÑ=íÜÉëÉ=ëíìÇáÉë=~åÇ=áåÇáÅÉë=ÅçåÅÉåíê~íÉI=Ñáêëí=~åÇ=ÑçêÉãçëíI=çå=íÜÉ=
áåíÉêãÉÇá~êáÉë=çê=çéÉê~íçêë=çÑ=å~íáçåJïáÇÉ=lda=éä~íÑçêãë=~åÇ=äÉëë=çå=íÜÉ=éêçÅÉëë=çÑ=Ç~í~=
éìÄäáÅ~íáçå= áíëÉäÑK= qç= çìê= âåçïäÉÇÖÉI= íÜÉêÉ= áë= åç= ëíìÇáÉë= çê= áåÇáÅÉë= íÜ~í= ÑçÅìë= çå= íÜÉ=
Åçãéäá~åÅÉ= çê= ~ÇÜÉêÉåÅÉ= íç= ÖççÇ= éê~ÅíáÅÉ= ëí~åÇ~êÇë= Ñêçã= íÜÉ= éÉêëéÉÅíáîÉ= çÑ= Ç~í~=
éêçîáÇÉêëK= ^ë= ÇáëÅìëëÉÇ= Äó= hìÄäÉêI= oçÄÉêíI= kÉìã~áÉêI= rãÄêáÅÜI= ~åÇ= iÉ= qê~çå= EOMNTFI=
~ëëìêáåÖ=~=ÜáÖÜ=~åÇ=ÅçåëáëíÉåí=Ç~í~=éìÄäáÅ~íáçå=éêçÅÉëë=EáKÉK=Ç~í~=èì~äáíóI=ãÉí~Ç~í~=~ÅÅÉëëI=
ëí~åÇ~êÇë=~ééäáÅ~íáçåëI=ÉíÅKF=çå=lda=éä~íÑçêãë=áë=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ã~áå=ÅÜ~ääÉåÖÉë=íçÇ~óK=mççê=
Ç~í~ëÉíë=çê=~=ä~Åâ=çÑ=áåÑçêã~íáçå=ã~ó=ä~êÖÉäó=~ÑÑÉÅí=íÜÉ=ÇáëÅçîÉêó=~åÇ=éêçÅÉëëáåÖ=çÑ=ldaX=
ïÜáäÉ=ëçãÉ=âáåÇ=çÑ=Ç~í~=ãáÖÜí=ÄÉ=~î~áä~ÄäÉ=çå=~=å~íáçåJïáÇÉ=lda=éä~íÑçêãI=áí=might not 
be used or found by machines and humansK=wÜ~åÖ=Éí=~äK=EOMNVF=ìåÇÉêäáåÉ=íÜ~í=Ç~í~=ìëÉêë=
ëìÅÜ=~ë=ëÅáÉåíáëíë=~åÇ=ÅáíáòÉåë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÉñéäçêÉI=áåîÉëíáÖ~íÉ=~åÇ=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=
èì~äáíó=çÑ=Ç~í~ëÉíë=íç=ÑçëíÉê=íÜÉáê=êÉJìëÉK=tÉ=~ëëìãÉ=íÜ~í=ÉîÉå=ïáíÜ=~=ÜáÖÜ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=Ç~í~=
èì~äáíóI=~=äçï=äÉîÉä=çÑ=ãÉí~Ç~í~=êÉèìáêÉãÉåíë=ïáää=åÉÖ~íáîÉäó=áãé~Åí=íÜÉ=ìëÉ=çê=êÉìíáäáò~íáçå=
çÑ= ldaK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉ= tP`= bÖçî= fåíÉêÉëí= dêçìé= EtP`I= OMNTFI= ïáíÜçìí= ~= éêçéÉê=
U=
=
ÇçÅìãÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=å~íìêÉ=~åÇ=ÅçåíÉåí=çÑ=íÜÉ=Ç~í~=áí=áë=Ü~êÇäó=êÉìë~ÄäÉK=qç=Öì~ê~åíÉÉ=~=
ãçêÉ= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ìëÉ= çÑ= lda= éä~íÑçêãëI= ïÉ= ëíêçåÖäó= ÄÉäáÉîÉ= íÜ~í= ÖççÇ= ÇÉëÅêáéíáçåë= çÑ=
ãÉí~Ç~í~= ~êÉ= ÅêìÅá~äW= íÜÉó= ~êÉ= íÜÉ= âÉóë= íÜ~í= ~ääçï= Ç~í~= ÅçåëìãÉêë= íç= ÉñéäçêÉ= ~åÇ=
ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=ëáÖåáÑáÅ~íáçå=çÑ=Ç~í~=~åÇ=Éî~äì~íÉ=áÑ=íÜÉ=éêçîáÇÉÇ=èì~äáíó=áë=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=íÜÉáê=
éìêéçëÉëK=tÉ=éêÉëìãÉ=íÜ~í=ÉåëìêáåÖ=Ç~í~=èì~äáíó=ÄÉÖáåë=Äó=ÉåëìêáåÖ=íÜ~í=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉë=
ëí~åÇ~êÇë=~êÉ=êÉëéÉÅíÉÇ=~åÇ=~ééäáÉÇ=Äó=Ç~í~=éêçîáÇÉêëI=Äìí=~äëç=ÉåëìêáåÖ=~å=~ÅÅÉëë=íç=~=
ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ=ÇçÅìãÉåí~íáçåK=
2.3. DATA QUALITY AND STANDARDS 
a~í~=~êÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ=~ë=íÜÉ=ãçëí=î~äì~ÄäÉ=~ëëÉí=çÑ=íÜÉ=ÅÉåíìêóK=kÉîÉêíÜÉäÉëëI=ã~åó=~ìíÜçêë=
~êÉ=ê~áëáåÖ=èìÉëíáçåë=~Äçìí=ïÜó=íÜÉ=éêçãáëÉÇ=Ç~í~JÇêáîÉå=áååçî~íáçå=ëíáää=åçí=Ü~ééÉåáåÖK=
låÉ=çÑ=íÜÉ=ÜóéçíÜÉëÉë=áë= íÜ~í=Ç~í~=èì~äáíó=ÇáãÉåëáçå=Çç=åçí=Ñçääçï=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=íÜ~í=
ÅçìäÇ=áãé~Åí=Ç~í~=ÉñÅÜ~åÖÉ=EtP`I=OMNTFK=qÜÉ=tÉÄ=_Éëí=mê~ÅíáÅÉë=tçêâáåÖ=dêçìé=ëíìÇáÉÇ=
OS= la= ìëÉ= Å~ëÉë= áå= çêÇÉê= íç= ìåÇÉêëí~åÇ= Üçï= íÜÉ= ä~Åâ= çÑ= ëí~åÇ~êÇë= ÅçìäÇ= êÉí~êÇ= íÜÉ=
ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=Ç~í~JÇêáîÉå=ÉÅçåçãó=EtP`I=OMNTFK=rãÄêáÅÜ=Éí=~äK=EOMNRF=Åçãé~êÉÇ=
UO=lda=éä~íÑçêãëÛ=~åÇ=ëÜçïÉÇ=íÜÉ=ìíáäáë~íáçå=çÑ=~=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=Ñçêã~íëK=eÉ=Éñéä~áåë=íÜáë=
ÇáîÉêëáíó=Äó=~=ä~Åâ=çÑ=ëí~åÇ~êÇë=ÇÉÑáåáåÖ=íÜÉ=êÉëçìêÅÉë=Ñçêã~íëK=j~åó=~ìíÜçêë=ÑìêíÜÉê=åçíáÅÉ=
Åä~áã=íÜÉ=åÉÅÉëëáíó=íç=ëí~åÇ~êÇáòÉ=íÜÉ=ÇáãÉåëáçåë=ìëÉÇ=íç=~ëëÉëë=Ç~í~=èì~äáíó=E`á~åÅ~êáåá=
Éí=~äKI=OMNSX=j•ÅÜçî•=C=iå¨åáÅâ~I=OMNTX=sÉíêò=Éí=~äKI=OMNSX=eK=`K=v~åÖ=Éí=~äKI=OMNRFK=qÜìëI=
áå=çìê=îáÉïI=ÖçîÉêåãÉåíëÛ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=~åÇ=Åçãéäá~åÅÉ=íç=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ëí~åÇ~êÇë=çå=
lda=éä~íÑçêãë=~êÉ=ÉëëÉåíá~ä= íç= áãéêçîáåÖ= íÜÉ=éä~íÑçêãëÛ=èì~äáíó=~ë=ïÉää=~ë= íç=~íí~áåáåÖ=
lda=çÄàÉÅíáîÉë=EÉKÖK=êÉJìëÉ=çÑ=íÜÉáê=ÅçåíÉåíFK=
^ë=ëÉÉå=~ÄçîÉI=~äíÜçìÖÜ=íÜÉêÉ=áë=ëíáää=åç=ÅçåëÉåëìë=çå=Üçï=íç=ÇÉÑáåÉ=Ç~í~=èì~äáíó=Ñçê=lda=
éçêí~äëI=~åÇ=ÉîÉå=äÉëë=çå=íÜÉ=ÇáãÉåëáçåë=ìëÉÇ=íç=ãÉ~ëìêÉ=Ç~í~=èì~äáíóI=ïÉ=ë~ï=íÜ~í=ëÉîÉê~ä=
Ç~í~=èì~äáíó=ÇáãÉåëáçåë=Ü~îÉ=ÉãÉêÖÉÇ= Ñêçã= íÜÉ=lda=äáíÉê~íìêÉK=dáîÉå=íÜ~í= íÜÉêÉ= áë=~å=
ìåëíêìÅíìêÉÇ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=Ç~í~=èì~äáíó=äáíÉê~íìêÉI=m~ê¨I=qêìÇÉäI=g~~å~I=~åÇ=háíëáçì=EOMNRF=
êÉÅçããÉåÇ=ÅçåÇìÅíáåÖ=~=ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ=å~êê~íáîÉ=äáíÉê~íìêÉ=êÉîáÉï=íç=ã~åì~ääó=Ö~íÜÉêÉÇ=
ÇáãÉåëáçå=íÜ~í=çÅÅìêêÉÇ=íÜÉ=ãçëíK=qÜÉêÉÑçêÉI=ïÉ=äáëíÉÇ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÇáãÉåëáçåë=çÑ=Ç~í~=
èì~äáíó=ìëÉÇ=Äó=êÉëÉ~êÅÜÉêë=íç=~ëëÉëë=lda=éä~íÑçêãëÛ=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë= áå=q~ÄäÉ=NK=^ãçåÖ=
V=
=
íÜÉãI=ëÉîÉê~ä=Ñçêã=é~êí=çÑ=íÜÉ=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉë=éìÄäáëÜÉÇ=Äó=~ÇîçÅ~íÉë=çÑ=la=~åÇ=íÜÉ=ãçëí=
ÑêÉèìÉåíäó=ìëÉÇ=ÇáãÉåëáçåë=íç=ãÉ~ëìêÉ=Ç~í~=èì~äáíó=áå=íÜÉ=lda=ÅçåíÉñí=~êÉW=äáÅÉåÅÉI=É~ëó=
~ÅÅÉëëI=ã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉ=Ñçêã~íI=íáãÉäáåÉëë=~åÇ=ÅçãéäÉíÉåÉëëK==
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ACCESSIBLE = = u= = = = = = = u=
ACCURACY u= = u= u= = = = = = =
AVAILABILITY = u= u= = = = = u= u= =
COMPLETENESS u= = u= u= = u= = = = u=
COMPLIANCE u= = = = = = = = = =
CONSISTENCY u= = = = = = = = = =
DATASET URL = u= = = u= = = = = =
EASY ACCESS = = = u= u= u= u= = u= u=
FREE USAGE 
COST 
= = = = = u= u= = u= u=
LICENSE = = = u= u= u= u= u= u= u=
MACHINE 
READABLE 
FORMAT 
= = = = u= u= u= u= u= u=
METADATA 
AVAILABILITY 
= = u= = = = = = = =
METADATA 
COMPLETENESS 
= = u= = = = = u= = =
NON-
DISCRIMINATION 
= = = = = u= = = = =
OPEN FORMAT = = = = = u= u= = u= u=
OPENNESS = = = u= = = = = = =
PERMANENCE = = = = = u= = = = =
PRIMARY/ 
PRIMACY 
= = = = = u= = = = =
RE-USABILITY OF 
DATA 
= = u= u= = = = = u= =
TIMELINESS/ UP 
TO DATE 
u= u= = = = u= u= = u= u=
USE OF DATA  = = = u= = = = = u= =
NM=
=
q~ÄäÉ=NW=jçëí=ÑêÉèìÉåíäó=ìëÉÇ=ÇáãÉåëáçåë=íç=ãÉ~ëìêÉ=Ç~í~=èì~äáíó=áå=lda==
_ó=äáëíáåÖ=ÇáãÉåëáçåë=íÜ~í=çÅÅìê=íÜÉ=ãçëí=áå=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉI=ïÉ=ê~éáÇäó=êÉ~äáòÉÇ=íÜ~í=ãçëí=
çÑ= íÜÉ= ~ìíÜçêë= ìëÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= ÇáãÉåëáçåë= íç= ÇÉëÅêáÄÉ= íÜÉ= ë~ãÉ= áÇÉ~K= cçê= áåëí~åÅÉI= ïÉ=
Åçåëí~åíäó=ÉåÅçìåíÉê=íÜÉ=ÇáãÉåëáçåë=~î~áä~ÄáäáíóI=~ÅÅÉëëáÄáäáíó=çê=êÉJìë~Äáäáíó=çÑ=íÜÉ=Ç~í~I=
ïÜáÅÜ=ïáíÜçìí= ÅäÉ~ê=ÇÉÑáåáíáçå=ã~ó= äÉ~Ç= íç= íÜÉ= ë~ãÉ= áåíÉêéêÉí~íáçåK=qÜáë= áë=ã~óÄÉ= íÜÉ=
êÉ~ëçå=ïÜó=íÜÉ=laf=EléÉå=a~í~=fåÇÉñI=OMNSF=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íÜ~í=êÉëÉ~êÅÜÉêëI=ÇÉîÉäçéÉêë=
~åÇ= éçäáÅóJã~âÉêë= ~ÇÜÉêÉ= íç= Åçããçå= Ç~í~= ëí~åÇ~êÇëK= få= äáÖÜí= çÑ= íÜÉ= ÑçêÉÖçáåÖ=
ÅçåëáÇÉê~íáçåëI=ïÉ=ÅÜçëÉ=íç=Ñçääçï=íÜÉ=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ëí~åÇ~êÇë=çÑ=íÜÉ=pìåäáÖÜí=cçìåÇ~íáçå=
EpcFI=íÉëíáåÖ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉó=ïÉêÉ=êÉëéÉÅíÉÇ=Äó=pïáëë=lda=éä~íÑçêã=éìÄäáëÜÉêëK=fíë=éêáåÅáéäÉë=
Ü~îÉ= ÄÉÉå= ÇÉîÉäçéÉÇ= áå= çêÇÉê= íç= ?ÉãéçïÉê= íÜÉ= éìÄäáÅÛë= êÉJìëÉ= çÑ= éìÄäáÅ= Ç~í~=ÜÉäÇ= Äó=
ÖçîÉêåãÉåíë?K=qÜÉó=êÉJÖêçìé=ãçëí=çÑ=íÜÉ=áãéçêí~åí=çéÉå=ëçìêÅÉ=éìÄäáëÜáåÖ=êìäÉëD=EpìåäáÖÜí=
cçìåÇ~íáçåI= OMNUF= ~åÇ= ÅçîÉê= ~= ÖêÉ~í= î~êáÉíó= çÑ= ÇáãÉåëáçåë= ëìÅÜ= ~ë= Ç~í~= ~ÅÅÉëëáÄáäáíóI=
~î~áä~ÄáäáíóI=íÉÅÜåáÅ~äáíó=~åÇ=äÉÖ~äáíóK=bîÉå=áÑ=íÜÉ=îçÅ~Äìä~êó=ìëÉÇ=áë=åçí=~äï~óë=ëáãáä~êI=ïÉ=
~äëç=ÅÜçëÉ= íç= Ñçääçï= íÜÉ=lda=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ëí~åÇ~êÇë=éêçé~Ö~íÉÇ=Äó= íÜÉ=pc=EpìåäáÖÜí=
cçìåÇ~íáçåI=OMNUF=ÄÉÅ~ìëÉ=áíë=éêáåÅáéäÉë=ÅçêêÉëéçåÇ=íç=íÜÉ=èì~äáíó=ÇáãÉåëáçåë=ãçëí=çÑíÉå=
ÅáíÉÇ=áå=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉ=~åÇ=ãçëí=çÑíÉå=êÉÅçããÉåÇÉÇ=Äó=íÜÉ=ãçëí=~Çî~åÅÉÇ=lda=éä~íÑçêãë=
EÉKÖK=Ç~í~KÖçKìâI=Ç~í~KÖçìîKÑêI=Ç~í~KÖçîI=ÉíÅKFK=`çåíê~êáäó=íç=çíÜÉê= êÉÅçããÉåÇ~íáçåëI= íÜÉ=
ãÉ~åáåÖ= çÑ= É~ÅÜ= NM= éêáåÅáéäÉë= áë= ÇÉÉéäó= ~åÇ= ÅçãéêÉÜÉåëáîÉäó= ÇÉÑáåÉÇK= tÜáäÉ= ëçãÉ=
éêáåÅáéäÉë=ãÉ~åáåÖ= ÅçìäÇ=ÄÉ=ÇáëÅìëëÉÇ=EÉKÖK=ïÜó=ëéÉ~âáåÖ= ~Äçìí=ìë~ÖÉ= Åçëí=ïÜÉå=ïÉ=
ëéÉ~â=~Äçìí=çéÉå=Ç~í~I=çê=Åçããçåäó=çïåÉÇ=Ñçêã~íë=ëìÅÜ=~ë=bñÅÉä=ïÜáäÉ=áí=áë=ëìÄàÉÅí=íç=
äáÅÉåÅÉ= êÉèìáêÉãÉåíëFI= íÜÉëÉ= NM= éêáåÅáéäÉë= éêçîáÇÉ= ~= îÉêó= ÖççÇ= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÑ= íÜÉ=
ÅÜ~ääÉåÖÉë=çÑ=éìÄäáëÜáåÖ=~åÇ=ìëáåÖ=ldaI=Ñêçã=íÜÉ=éÉêëéÉÅíáîÉë=çÑ=ÄçíÜ=Ç~í~=éêçîáÇÉêë=
~åÇ=ÅçåëìãÉêëK=få=çìê=îáÉïI=íÜÉó=êÉã~áå=ÉëëÉåíá~äë=íç=ÉåëìêÉ=ÑÉ~ëáÄáäáíó=~åÇ=Åçåíáåìáíó=áå=
íÜÉ=la=êÉJìëÉK=cáå~ääóI=íÜÉ=pc=áë=çåÉ=çÑ=íÜÉ=Ñáêëí=ÑçìåÇ~íáçåë=íç=í~âÉ=~å=~ÅíáîÉ=áåíÉêÉëí=çå=
íÜÉ=ëéÉÅá~ä=Å~ëÉ=çÑ=ÖçîÉêåãÉåí=Ç~í~K=tÉ=ëìãã~êáëÉ=íÜÉ=NM=éêáåÅáéäÉë=áå=q~ÄäÉ=O=EÑçê=~=ÑìääJ
äÉåÖíÜ=ÇÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉëI=ëÉÉ=^ééÉåÇáñ=^FK==
=
=
NN=
=
@N=`çãéäÉíÉåÉëë= oÉëçìêÅÉë=éìÄäáëÜÉÇ=çå=la=éä~íÑçêãë=ëÜçìäÇ=Åçåí~áå=~ää=ê~ï=
áåÑçêã~íáçå=~åÇ=ãÉí~Ç~í~=ÇÉÑáåáåÖ=~åÇ=Éñéä~áåáåÖ=íÜÉáê=ÅçåíÉåíK=
@O=mêáã~Åó= oÉëçìêÅÉë=éìÄäáëÜÉÇ=çå=la=éä~íÑçêãë=ëÜçìäÇ=~äëç=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=
çêáÖáå~ä=áåÑçêã~íáçå=êÉäÉ~ëÉÇ=Äó=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåíK==
@P=qáãÉäáåÉëë= oÉëçìêÅÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~î~áä~ÄäÉ=íç=íÜÉ=éìÄäáÅ=áå=~=íáãÉäó=ã~ååÉêK=
@Q=b~ëó=~ÅÅÉëë= oÉëçìêÅÉë=éìÄäáëÜÉÇ=çå=la=éä~íÑçêãë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=É~ëó=íç=ÑáåÇ=~åÇ=
Ççïåäç~ÇK=
@R=j~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉ=Ñçêã~í= oÉëçìêÅÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ëíçêÉÇ=áå=~=ã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉ=Ñçêã~í=EáKÉK=
ëÜçìäÇ=ÄÉ=éêçÅÉëë~ÄäÉ=Äó=~=ÅçãéìíÉêF=
@S=kçåJÇáëÅêáãáå~íáçå= oÉëçìêÅÉë=éìÄäáëÜÉÇ=çå=la=éä~íÑçêãë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÅÅÉëëáÄäÉ=ïáíÜçìí=
Ü~îáåÖ=íç=áÇÉåíáÑó=çåÉëÉäÑ=EÉKÖK=îá~=åÉÉÇáåÖ=íç=äçÖ=áåF=çê=Ü~îáåÖ=íç=
éêçîáÇÉ=~=àìëíáÑáÅ~íçêó=êÉ~ëçåK==
@T=léÉå=Ñçêã~í= oÉëçìêÅÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ìë~ÄäÉ=ïáíÜçìí=éêçéêáÉí~êó=ëçÑíï~êÉK==
@U=léÉå=äáÅÉåÅáåÖ= oÉëçìêÅÉë=éìÄäáëÜÉÇ=çå=la=éä~íÑçêãë=ëÜçìäÇ=ìëÉ=~å=çéÉå=
äáÅÉåÅáåÖ=ãçÇÉäK==
@V=mÉêã~åÉåÅÉ= oÉëçìêÅÉë=éìÄäáëÜÉÇ=çå=la=éä~íÑçêãë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÅÅÉëëáÄäÉ=Äó=
ã~ÅÜáåÉë=~åÇ=Üìã~åë=çîÉê=íáãÉK==
@NM=rë~ÖÉ=Åçëí= oÉëçìêÅÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=ÑêÉÉK=
q~ÄäÉ=OW=pìãã~êó=çÑ=íÜÉ=NM=pìåäáÖÜí=cçìåÇ~íáçåÛë=éêáåÅáéäÉë=Ñçê=Ç~í~=èì~äáíó=
=
rëì~ääóI=çåäó=çéÉå=Ç~í~=éçêí~äë=çå=íÜÉ=å~íáçå~ä=äÉîÉä=~êÉ=Éî~äì~íÉÇ=~åÇ=îÉêó=äáííäÉ=áë=âåçïå=
Ñêçã=éçêí~äë=~í=íÜÉ=êÉÖáçå~äI=äçÅ~ä=çê=çêÖ~åáò~íáçå~ä=äÉîÉäK=qÜÉ=~ééêç~ÅÜ=ïÉ=éêÉëÉåíI=ïÜáÅÜ=
ïÉ= å~ãÉÇ= íÜÉ= `çãéäá~åÅÉ= fåÇÉñI= ~å~äóëÉë= ïÜÉíÜÉê= pïáëë= éìÄäáÅ= çêÖ~åáë~íáçåë= ~êÉ=
ÅçãéäóáåÖ=ïáíÜ= íÜÉ=NM=éêáåÅáéäÉë= êÉÅçããÉåÇÉÇ=Äó= íÜÉ=pcK=tÉ=éêçéçëÉÇ=íÜ~í= áåÇÉñ= áå=
çêÇÉê=íç=Öç=ÑìêíÜÉê=áå=Ç~í~=èì~äáíó=ãÉ~ëìêÉãÉåí=~åÇ=~äëç=íç=Ñáää= íÜÉ=Ö~é=áå=Ç~í~=èì~äáíó=
Éî~äì~íáçå= ~í= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå~ä= äÉîÉäK= tÉ= ÅÜçëÉ= íç= ~ééäó= íÜÉ= `çãéäá~åÅÉ= fåÇÉñ= íç=
pïáíòÉêä~åÇI=é~êíäó=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=pïáëë=lda=éä~íÑçêã=çéÉåÇ~í~Këïáëë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ä~ìåÅÜÉÇ=
áå=OMNS=~åÇ=çåäó=íïç=óÉ~êë=~ÑíÉê=áíë=çéÉåáåÖI=~ìíÜçêáíáÉë=~äêÉ~Çó=çÄëÉêîÉ=íêçìÄäÉ=ïáíÜ=áíë=
ìëÉK=cìêíÜÉêãçêÉI=íÜÉ=Ñáêëí=pïáëë=lda=ëíê~íÉÖó=EÑêçã=OMNQ=íç=OMNUF=áë=ÅçãáåÖ=íç=~å=ÉåÇI=
~åÇ=íÜ~í=áëI=íÜÉêÉÑçêÉI=~å=~ééêçéêá~íÉ=íáãÉ=íç=Éî~äì~íÉ=áí=Äìí=~äëç=íç=éêçéçëÉ=~å=~ééêçéêá~íÉ=
êÉÅçããÉåÇ~íáçå=íç=íÜÉ=~ìíÜçêáíáÉë=áå=ÅÜ~êÖÉ=çÑ=íÜÉ=éä~íÑçêã=~åÇ=Ç~í~=éêçîáÇÉêëK=aìÉ=íç=
áíë=ÑÉÇÉê~ä=ëíêìÅíìêÉI=pïáíòÉêä~åÇ=çÑÑÉêë=íç=çìê=ëíìÇó=ÇáÑÑÉêÉåí=~å~äóëáë=äÉîÉäë=~ääçïáåÖ=ìë=íç=
çÄëÉêîÉ=íÜÉ=lda=éìÄäáÅ~íáçå= íÜêçìÖÜ= íÜêÉÉ= íóéÉë=çÑ=ÖçîÉêå~åÅÉ=EáKÉK= ÑÉÇÉê~äI=Å~åíçå~ä=
~åÇ=ãìåáÅáé~äFK=
 
NO=
=
3. METHODOLOGY 
få=ÇÉîÉäçéáåÖ=~å=áåÇÉñ=íÜ~í=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=Ñçê=íÜÉ=èì~äáíó=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=Ç~í~=éìÄäáÅ~íáçåI=
ïÉ=ÅÜçëÉ=íç=Ñçääçï=~=éê~Öã~íáÅ=ÉéáëíÉãçäçÖó=EdçäÇâìÜäI=OMNOFK=qÜÉ=ÉëëÉåÅÉ=çÑ=éê~Öã~íáÅ=
êÉëÉ~êÅÜ=äáÉë=áå=íÜÉ=áåíÉêéä~ó=ÄÉíïÉÉå=~Åíáçåë=~åÇ=ÅÜ~åÖÉW=qç=~äíÉê=ÅÉêí~áå=~ëéÉÅíë=çÑ=êÉ~äáíó=
Eáå=çìê=Å~ëÉ=Ç~í~=èì~äáíó=çÑ=éìÄäáëÜÉÇ=ldaFI=~Åíáçåë=~êÉ=êÉèìáêÉÇK=bãéáêáÅ~ä=ÉîáÇÉåÅÉ=áë=
ÉëëÉåíá~ä=íç=áåáíá~íÉ=ÅÜ~åÖÉ=~åÇ=éçëëáÄäó=~äíÉê=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ëáíì~íáçå=íç=~=ãçêÉ=ÇÉëáêÉÇ=ëí~íÉK=
^Åíáçåë= ~åÇ= íÜÉáê= áãé~Åí= Å~å= ~äëç= ÅçåíêáÄìíÉ= íç= ÑìêíÜÉê= ÅçÖåáíáîÉ= Åä~êáÑáÅ~íáçå= ~åÇ=
ÇÉîÉäçéãÉåíK= qÜáë= ï~ó= çÑ= êÉëÉ~êÅÜáåÖ= Åçåíê~ëíë= ïáíÜI= Ñçê= Éñ~ãéäÉI= éìêÉäó= ÇÉëÅêáéíáîÉ=
êÉëÉ~êÅÜ=íÜ~í=éêáã~êáäó=ëÉÉâë=íç=Éñéä~áå=êÉ~äáíó=Äó=ìëáåÖ=ãçÇÉäë=Eçê=~=ëíêìÅíìêÉ=çÑ=êÉä~íáçåëF=
~åÇ=ïÜáÅÜ= ìëÉë= ãÉíÜçÇë= íÜ~í= ÉãéÜ~ëáòÉ= íÜÉ= ÇáëÅçîÉêó= çÑ= åÉï= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= îÉêáÑó=
ÉñáëíáåÖ= EëíêìÅíìê~äF= âåçïäÉÇÖÉ= ïáíÜçìí= ÇÉäáÄÉê~íÉäó= ÇáëíçêíáåÖ= êÉ~äáíóK= få= íÜáë= ëÉåëÉI=
éê~Öã~íáÅ=êÉëÉ~êÅÜ=áë=éêçÄäÉãJÇêáîÉå=êÉëÉ~êÅÜ=Äó=åÉÅÉëëáíó=ëáåÅÉ=ÅçãéäÉñ=éêçÄäÉãë=Çç=
åçí=êÉëéÉÅí=éÜáäçëçéÜáÅ~äI=ÜáëíçêáÅ~äI=çê=ÇáëÅáéäáå~êó=ÄçìåÇ~êáÉë=çÑ=ëÅáÉåÅÉK=qÜ~í=ë~áÇI=ïÉ=
ÑçääçïÉÇ=íÜÉ=Åçããçå=ëíÉéë=çÑ=éê~Öã~íáÅ=êÉëÉ~êÅÜI=ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=ëìãã~êáòÉÇ=~ë=éêçÄäÉã=
~å~äóëáëI=~êíÉÑ~Åí=ÅçåëíêìÅíáçåI=~êíÉÑ~Åí=~ééäáÅ~íáçåI=~åÇ=áåíÉêéêÉí~íáçå=~åÇ=äÉ~êåáåÖ=Ñêçã=
íÜÉ=êÉëìäíëK=^ÑíÉê=Ü~îáåÖ=çìíäáåÉÇ=íÜÉ=ÅìêêÉåí=áëëìÉë=êÉÖ~êÇáåÖ=Ç~í~=èì~äáíó=~åÇ=lda=áå=íÜÉ=
éêÉîáçìë=ëÉÅíáçåëI=ïÉ=åçï=íìêå=íç=íÜÉ=ÇÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=ÅçåëíêìÅíáçå=çÑ=çìê=Åçãéäá~åÅÉ=
áåÇÉñ=~åÇ=ëÜçï=áíë=~ééäáÅ~íáçå=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=pïáëë=ÅçåíÉñíK==
3.1. INPUT DATA FOR BUILDING THE COMPLIANCE INDEX 
a~í~=ÅçääÉÅíáçåK=qç=ëÉÉ=ïÜÉíÜÉê=ÖçîÉêåãÉåí~ä=~ìíÜçêáíáÉë=~åÇ=pïáëë=éìÄäáÅ=~Çãáåáëíê~íáçåë=
~êÉ=ÑçääçïáåÖ=íÜÉ=~ÑçêÉãÉåíáçåÉÇ=lda=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ëí~åÇ~êÇëI=ïÉ=~å~äóëÉÇ=íÜÉ=~î~áä~ÄäÉ=
ãÉí~Ç~í~=íÜ~í=áë=éìÄäáëÜÉÇ=~äçåÖëáÇÉ=~=Ç~í~=êÉëçìêÅÉ=~åÇ=íÜ~í=ìëì~ääó=Å~å=ÄÉ=Ççïåäç~ÇÉÇ=
Ñêçã= ~å= lda= éä~íÑçêãK= iáâÉ= ã~åó= lda= éä~íÑçêãë= ïçêäÇïáÇÉ= EháêëíÉáå= Éí= ~äKI= OMNVFI=
çéÉåÇ~í~Këïáëë=ìëÉë= íÜÉ= `çãéêÉÜÉåëáîÉ= håçïäÉÇÖÉ= ^êÅÜáîÉ=kÉíïçêâ= E`h^kFI= ~=ïÉÄJ
Ä~ëÉÇ=çéÉåJëçìêÅÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉã=íç=ëíçêÉ=~åÇ=ÇáëíêáÄìíÉ=lda=EléÉå=håçïäÉÇÖÉ=
cìåÇ~íáçåI=OMNU~FK=tÉ=Ü~êîÉëíÉÇ=íÜÉ=~î~áä~ÄäÉ=`h^k=ãÉí~Ç~í~I=ëìÅÜ=~ë=êÉëçìêÅÉë=íáíäÉëI=
êÉëçìêÅÉë=~ìíÜçêë=å~ãÉ=çê=êÉëçìêÅÉë=Ñçêã~íëI=Äó=ÅêÉ~íáåÖ=ëéÉÅáÑáÅ=êÉèìÉëíë=ëç=~ë=íç=çÄí~áå=
~=î~äáÇ=Å~í~äçÖìÉ=ÉåÇJéçáåí= Ñçê=Éñíê~ÅíáåÖ=~ää= êÉëçìêÅÉëJêÉä~íÉÇ=ãÉí~Ç~í~K=^ää=çéÉå=Ç~í~=
Å~í~äçÖìÉë=ÖÉåÉê~íÉÇ=ïáíÜ=`h^k=~êÉ=çêÖ~åáëÉÇ=Äó=ÖêçìéI=Ç~í~ëÉíë= ~åÇ= êÉëçìêÅÉëK=låÉ=
Öêçìé=Åçåí~áåë=ã~åó=Ç~í~ëÉíë=~åÇ=çåÉ=Ç~í~ëÉí=ã~ó=Åçåí~áå=~í=äÉ~ëí=çåÉ=çê=ãçêÉ=êÉëçìêÅÉëK=
tÉ= Ñáêëí= ìëÉÇ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå=éêçÖê~ããáåÖ= áåíÉêÑ~ÅÉ= E^mfF=çÑÑÉêÉÇ=Äó=`h^k= íç= ÅêÉ~íÉ=
êÉèìÉëíë= ~åÇ= íÜÉå=ìëÉÇ= íÜÉ= ÉñÅÉä= íççä= “éçïÉê=éáîçíÒ= íç=Ççïåäç~Ç= íÜÉ=ãÉí~Ç~í~=çÑ= ~ää=
NP=
=
éìÄäáëÜÉÇ=êÉëçìêÅÉëK=qÜÉ=Ç~í~=Ççïåäç~ÇáåÖ=ï~ë=ÇçåÉ=çå=OS=j~ó=OMNUI=ïÜÉå=íÜÉ=éçêí~ä=
Åçåí~áåÉÇ=ÉåíêáÉë=Ñêçã=QQ=éìÄäáÅ=çêÖ~åáë~íáçåë=Ó=~=íçí~ä=çÑ=NTITTT=Ç~í~=êÉëçìêÅÉëK=
a~í~=ã~åáéìä~íáçå=~åÇ=áãéìí~íáçå=çÑ=ãáëëáåÖ=ãÉí~Ç~í~=î~äìÉëK=få=éÜ~ëÉ=OI=ïÉ=Éñíê~ÅíÉÇ=
~åÇ=~å~äóëÉÇ=~ää=êÉäÉî~åí=êÉëçìêÅÉë=Äó=ãÉ~åë=çÑ=bñÅÉä=ìëáåÖ=íÜÉ=éçïÉê=éáîçí=ÑìåÅíáçå~äáíóK=
qç= êÉãçîÉ= áåÅçåëáëíÉåÅáÉë= áå= íÜÉ= çÄí~áåÉÇ=Ç~í~I=ïÉ= ÅäÉ~åÉÇ= ~åÇ=éêÉJëÉäÉÅíÉÇ= ëéÉÅáÑáÅ=
`h^k= ãÉí~Ç~í~= ÑáÉäÇë= áå= bñÅÉä= çå= íÜÉ= Ä~ëáë= çÑ= íÜÉáê= ~ÅÅÉëëáÄáäáíóI= áåíÉêéêÉí~Äáäáíó= ~åÇ=
ÅçÜÉêÉåÅÉ=áå=íÉêãë=çÑ=íÜÉ=NM=éêáåÅáéäÉëK=qÜÉ=Ñáå~ä=`h^k=ãÉí~Ç~í~=ÑáÉäÇë=ïÉ=ìëÉÇ=íç=ÅêÉ~íÉ=
íÜÉ=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñ=~ééÉ~ê=áå=^ééÉåÇáñ=_K=få=Å~ëÉ=íÜ~í=ãÉí~Ç~í~=Ü~Ç=ãáëëáåÖ=î~äìÉë=
Ñçê= ëçãÉ= êÉëçìêÅÉëI= ïÉ= ÅÜçëÉ= íÜÉ= ëáåÖäÉ= áãéìí~íáçå= ãÉíÜçÇI= áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ= Üçí= ÇÉÅâ=
áãéìí~íáçå= ëçäìíáçåK=qÜáë= ~ééêç~ÅÜ= ÅçåëáÇÉêë=ãáëëáåÖ= î~äìÉë= ~ë=é~êí= çÑ= íÜÉ= ~å~äóëáë= Äó=
áãéìíáåÖ=íÜÉã=~åçíÜÉê=î~äìÉK=qÜìëI=áå=Å~ëÉ=çÑ=~=ãáëëáåÖ=î~äìÉI=ïÉ=áãéìíÉÇ=~=åÉÖ~íáîÉ=
~åëïÉê=EåçFI=~ë=ïÉ=ïáää=åçï=Éñéä~áåK=
3.2. TREATMENT OF THE METADATA 
nìÉëíáçåë=ëÉíK=qÜÉ=ÅçÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=ãÉí~Ç~í~=ï~ë=êÉ~äáëÉÇ=îá~=~=ëÉí=çÑ=èìÉëíáçåë=ïÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=
çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=íÜÉ=NM=éêáåÅáéäÉë=EÑçê=ãçêÉ=ÇÉí~áäëI=ëÉÉ=^ééÉåÇáñ=` FK=cçê=áåëí~åÅÉI=íç=~ëëÉëë=
íÜÉ=Åçãéäá~åÅÉ=íç=mêáåÅáéäÉ=R=Eã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄáäáíóFI=ïÉ=~ëâÉÇ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉ=êÉëçìêÅÉë=ïÉêÉ=
~î~áä~ÄäÉ=áå=~=Ñçêã~í=ëìÅÜ=~ë=oqcI=`psI=uji=çê=gplkI=áKÉK=ïÜÉíÜÉê=íÜÉ=î~äìÉ=çÑ=íÜÉ=`h^k=
ãÉí~Ç~í~=ÑáÉäÇ=resources.format=ÅçêêÉëéçåÇÉÇ=íç=çåÉ=çÑ=íÜÉ=éêÉJÇÉÑáåÉÇ=ã~ÅÜáåÉJ
êÉ~Ç~ÄäÉ=Ñçêã~íëK=pìÅÜ=èìÉëíáçåë=Éñ~ãáåÉÇ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉ=ãÉí~Ç~í~=E~åÇ=ãÉí~Ç~í~=î~äìÉF=
~ÇÜÉêÉÇ=íç=íÜÉ=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ëí~åÇ~êÇë=çÑ=éìÄäáëÜáåÖ=ldaK=få=íÜáë=ëÉåëÉI=É~ÅÜ=çÑ=íÜÉ=NM=
éêáåÅáéäÉë= áë= äáåâÉÇ= íç= ~= ëéÉÅáÑáÅ=èìÉëíáçåK=^=èìÉëíáçå= Å~å=ÉåÖ~ÖÉ=çåÉ=çê=ã~åó=`h^k=
ãÉí~Ç~í~= ÑáÉäÇë= áÑ= áí= áë= åçí= ãìíì~ääó= ÉñÅäìëáîÉK= cçê= áåëí~åÅÉI= íÜÉ= `h^k=ãÉí~Ç~í~= ÑáÉäÇ=
resources.rights= ï~ë= ìëÉÇ= áå= ãìäíáéäÉ= èìÉëíáçåë= íç= ~åëïÉê= íÜÉ= ~ÇÜÉêÉåÅÉ= íç=
mêáåÅáéäÉë=U=EçéÉå=äáÅÉåÅáåÖF=~åÇ=NM=Eìë~ÖÉ=ÅçëíëFK=
^ääçÅ~íáçåë= çÑ= éçáåíëK= ^ë= åçíÉÇI= ïÉ= íê~åëÑçêãÉÇ= íÜÉ= ~åëïÉêë= áåíç= Äáå~êó= åìãÄÉêëK= ^=
éçëáíáîÉ=~åëïÉê=EóÉëF=ÅçåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=~=éêáåÅáéäÉ=íç=~=êÉëçìêÅÉ=Z=çåÉ=éçáåíI=
ïÜáäÉ=~=åÉÖ~íáîÉ=~åëïÉê=EåçF=Z=òÉêç=éçáåíëK=_ó=ìëáåÖ=Äáå~êó=åìãÄÉêáåÖI=åçãáå~ä=~åëïÉêë=
NQ=
=
É~ëáäó=íê~åëä~íÉÇ=áå=çêÇáå~ä=~åëïÉêëK=qÜáë=ÉåëìêÉÇ=~=Åçãéìí~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëÅçêÉë=çÄí~áåÉÇ=
Ñçê=É~ÅÜ= êÉëçìêÅÉ=EáåÇÉñ=éÉê= êÉëçìêÅÉëF=~åÇ= íÜÉ=ÅêÉ~íáçå=çÑ=~å= áåÇÉñ= Ñçê=çêÖ~åáë~íáçåë=
E`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñFK=qç=ÅçãéìíÉ=íÜÉ=áåÇÉñ=éÉê=êÉëçìêÅÉë=~åÇ=íÜÉ=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñI=ïÉ=
çéíÉÇ= Ñçê= íÜÉ=Éèì~ä=ïÉáÖÜíáåÖ=ãÉíÜçÇK=qÜáë=ãÉíÜçÇ= áãéäáÉë=~å=Éèì~ä= ëí~íìë= Ñçê=~ää= íÜÉ=
éêáåÅáéäÉëK= få= íÜáë= ëÉåëÉI= íÜÉ= áåÇÉñ= éÉê= êÉëçìêÅÉë= ~åÇ= íÜÉ= Ñáå~ä= `çãéäá~åÅÉ= fåÇÉñ=
ÅçåëáÇÉêÉÇ=~ää=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=~ë=Éèì~ääó=áãéçêí~åí=ÅçåÅÉêåáåÖ=éìÄäáëÜáåÖ=ldaK=qÜìëI=íÜÉëÉ=
íïç=áåÇáÅÉë=Çç=åçí=Ñ~îçìê=ÅÉêí~áå=éêáåÅáéäÉë=çîÉê=çíÜÉêëK=
pÅçêáåÖ=çÑ=íÜÉ=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñK=cçê=É~ÅÜ=éìÄäáëÜÉÇ=êÉëçìêÅÉ=Äó=~å=çêÖ~åáë~íáçåI=ÉîÉêó=
éêáåÅáéäÉ=Öê~åíë=~=åìãÄÉê=çÑ=éçáåíëX= íÜÉ=ëìã=çÑ= íÜÉ=éçáåíë=ÅçåëíáíìíÉë= íÜÉ=ëÅçêÉ=çÑ= íÜÉ=
áåÇÉñ=éÉê=êÉëçìêÅÉëK=lå=íÜáë=Ä~ëáëI=ïÉ=ÅçãéìíÉÇ=íÜÉ=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñ=éÉê=çêÖ~åáë~íáçåI=
ïÜáÅÜ= ÅçêêÉëéçåÇë= íç= íÜÉ= ~îÉê~ÖÉ= áåÇÉñ= ëÅçêÉë= éÉê= êÉëçìêÅÉëK= `çåëáÇÉêáåÖ= çìê= ëíìÇó=
éìêéçëÉI= ~= äáåÉ~ê= ~ÖÖêÉÖ~íáçå= ãÉíÜçÇ= ~ääçïÉÇ= Ñçê= íÜÉ= Åçãéìí~íáçå= çÑ= ~å= áåÇÉñ= éÉê=
êÉëçìêÅÉI= Äìí= ~äëç=éêçîáÇÉë= áåÑçêã~íáçå=çå=éêáåÅáéäÉë= ~ééäáÉÇ= íç= ~= ÖáîÉå= êÉëçìêÅÉK= cçê=
áåëí~åÅÉI=~=ëÅçêÉ=çÑ=ëÉîÉå=çå=íÜÉ=áåÇÉñ=éÉê=êÉëçìêÅÉë=ãÉ~åë=íÜ~í=~=ÖáîÉå=êÉëçìêÅÉ=~ééäáÉÇ=
ëÉîÉå= çÑ= íÜÉ= NM= ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ= ëí~åÇ~êÇëK= qÜáë= ~äëç= áåÇáÅ~íÉë= íÜ~í= íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå= íÜ~í=
éìÄäáëÜÉë=íÜÉëÉ=êÉëçìêÅÉë=ãìëí=ãçÇáÑó=ëçãÉ=çÑ=áíë=éê~ÅíáÅÉë=áÑ=áí=áë=íç=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=~=Ñìääó=
Åçãéäá~åí=lda=éêçîáÇÉêK=få=ëìãI=íÜÉ=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñ=éêçîáÇÉë=~=ÖÉåÉê~ä=çîÉêîáÉï=çÑ=
Üçï= çêÖ~åáë~íáçåë= éìÄäáëÜ= ldaI= ~åÇ= íÜÉ= áåÇÉñ= éÉê= êÉëçìêÅÉë= ~ääçïë= Ñçê= ~= ÇÉÉéÉê=
Éñ~ãáå~íáçå=çÑ=Üçï=É~ÅÜ=çêÖ~åáë~íáçå=ã~å~ÖÉë=áíë=êÉëçìêÅÉëK=
4. RESULTS 
tÉ=ïáää=åçï=éêÉëÉåí=íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=~ééäóáåÖ=çìê=ãÉíÜçÇ=íç=Ç~í~=éêçîáÇÉêë=éìÄäáëÜáåÖ=íÜÉáê=
Ç~í~=çå=íÜÉ=pïáëë=lda=éä~íÑçêã=çéÉåÇ~í~KëïáëëK=cáÖìêÉ=N=éêçîáÇÉë=~=ÖÉåÉê~ä=çîÉêîáÉï=çÑ=
íÜÉ=ÅìêêÉåí=Åçãéäá~åÅÉ=äÉîÉäë=êÉÖ~êÇáåÖ=~ää=NM=éêáåÅáéäÉë=çîÉê=~ää=NTITTT=Ç~í~=êÉëçìêÅÉëK=
pÉÖãÉåíë=áå=ÄäìÉ=êÉéêÉëÉåí=íÜÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=çÑ=êÉëçìêÅÉë=íÜ~í=êÉëéÉÅíÉÇ=~=ëéÉÅáÑáÅ=éêáåÅáéäÉI=
ïÜáäÉ= ëÉÖãÉåíë= áå= óÉääçï= ÅçåëíáíìíÉ= íÜÉ= éÉêÅÉåí~ÖÉ= çÑ= êÉëçìêÅÉë= íÜ~í= ÇáÇ= åçíK= ^ë= íÜÉ=
áääìëíê~íáçå= ëìÖÖÉëíëI= åçí= ~ää= ÖççÇ= éê~ÅíáÅÉ= ëí~åÇ~êÇë= ïÉêÉ= ÑçääçïÉÇ= Éèì~ääóK= lå=
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5. DISCUSSION AND CONCLUSION 
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ÄÉ=ãçíáî~íÉÇ=Äó=ëÉäÑJáåíÉêÉëí=íç=éêçíÉÅí=ÅìêêÉåí=çê=ÑìíìêÉ=ÅçéóêáÖÜí=áåíÉêÉëíëK=`çåîÉêëÉäóI=
êÉëéÉÅíáåÖ=íÜÉ=éÉêã~åÉåÅÉ=éêáåÅáéäÉ=ãÉ~åë=âÉÉéáåÖ=Ç~í~=êÉëçìêÅÉë=~î~áä~ÄäÉ=çåäáåÉ=Ñçê=
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íÜÉ=ê~åÖÉ=çÑ=~ääçïÉÇ=î~äìÉë=áå=ÇÉíÉêãáåáåÖ=Åçãéäá~åÅÉ=ï~ë=ìå~ãÄáÖìçìëK=cçê=áåëí~åÅÉI=
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EOMNSF=ÇÉÑáåÉÇ=íáãÉäáåÉëë=~ë=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çê=~ÄëÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=ìéÇ~íÉÇ=îÉêëáçå=çÑ=~=Ç~í~=ëÉíI=
ïÜáäÉ=^íò=EOMNQF=ãÉ~ëìêÉÇ=áí=îá~=íÜÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=çÑ=~=Ç~í~=ëÉíëÛ=ìéJíçJÇ~íÉåÉëëK=låÉ=çíÜÉê=
Å~ëÉI=ã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉ=Ñçêã~íëI=áë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=íç=ÄÉ=Åçããçå=âåçïäÉÇÖÉI=óÉí=íÜÉêÉ=áë=åç=
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ÅçãéìäëçêóI=ïÜáäÉ=ã~âáåÖ=çíÜÉêë=çéíáçå~ä= Ñçê=Ç~í~=éêçîáÇÉêëK=^ÅÅçêÇáåÖäóI= áí=ïçìäÇ=ÄÉ=
áãéçëëáÄäÉ=Ñçê=Ç~í~=éêçîáÇÉêë=íç=éìÄäáëÜ=lda=ïáíÜçìí=Ñçê=áåëí~åÅÉ=ÇÉíÉêãáåáåÖ=~=äáÅÉåÅáåÖ=
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é~êíáÅìä~êäó=áå= íÉêãë=çÑ=É~ëÉ=çÑ=~ÅÅÉëëI=åçåJÇáëÅêáãáå~íáçå=~åÇ=ìë~ÖÉ=ÅçëíëK=^=éä~ìëáÄäÉ=
Éñéä~å~íáçå=Ñçê=íÜáë=ÅçìäÇ=ÄÉ=íÜ~í=íÜÉëÉ=~Åíçêë=~êÉ=ÅäçëÉê=íç=ÅáíáòÉåë=~åÇ=~êÉ=íÜÉêÉÑçêÉ=ãçêÉ=
~ííÉåíáîÉ= íç= íÜÉáê=åÉÉÇëI=çê= íÜ~í=ÑÉÇÉê~ä=~ÖÉåÅáÉë=ãìëí=ÇÉ~ä=ïáíÜ=~=ÖêÉ~íÉê=ÇáîÉêëáíó=~åÇ=
ÅçãéäÉñáíó=çÑ=Ç~í~= êÉëçìêÅÉëI=ã~âáåÖ= éìÄäáëÜáåÖ=lda=ãçêÉ= ÇáÑÑáÅìäí= ~åÇ= ÉêêçêJéêçåÉK=
eçïÉîÉêI=áí=ÅçìäÇ=~äëç=ÄÉ=íÜ~í=ÅÉêí~áå=~Åíçêë=EÉKÖK=cÉÇÉê~ä=lÑÑáÅÉ=çÑ=pí~íáëíáÅëI=cÉÇÉê~ä=lÑÑáÅÉ=
çÑ=qçéçÖê~éÜóF=~êÉ=åçí=çåäó=é~êíáÅáé~íáåÖ=áå=ëÜ~êáåÖ=lda=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=ï~åí=íç=EÉKÖK=~ë=
Åçããìå~ä= çê= Å~åíçå~ä= çêÖ~åáë~íáçåëFI= Äìí= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= Ü~îÉ= íçK= båÑçêÅáåÖ= íçéJÇçïå=
ÇáÑÑìëáçå= çÑ= lda= ÅçìäÇ= ëíêÉåÖíÜÉå= íÜÉ= ÄÉäáÉÑ= íÜ~í= lda= áë= ~= ÄìêÇÉå= íç= éìÄäáÅ=
~Çãáåáëíê~íáçåëI=ê~íÜÉê=íÜ~å=~=ëÉêîáÅÉ=íç=ÅáíáòÉåë=Eg~åëëÉå=Éí=~äKI=OMNOFK=kçåÉíÜÉäÉëëI=çìê=
êÉëìäíë=~êÉ=ëìêéêáëáåÖI=ÖáîÉå=íÜ~í=éêáçê=êÉëÉ~êÅÜ=Ü~ë=ÑçìåÇ=íÜ~í=ÑÉÇÉê~äJäÉîÉä=ÖçîÉêåãÉåí~ä=
~ÖÉåÅáÉë=çÑíÉå=Ü~îÉ=~=ÜáÖÜÉê=ã~íìêáíó=~åÇ=êÉ~ÇáåÉëë=íç=ÇáÑÑìëÉ=lda=íÜ~å=Åçããìå~ä=çê=
êÉÖáçå~ä=EÅ~åíçå~äF=éìÄäáÅ=~Çãáåáëíê~íáçåë=E^ååÉâÉ=wìáÇÉêïáàâI=pÜáåÇÉI=C=g~åëëÉåI=OMNUÄFK=
tÉ=Ü~îÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=~=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñ=~åÇ=Ü~îÉ=ÅçåÇìÅíÉÇ=~=ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ=ÉãéáêáÅ~ä=
~å~äóëáë=çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=ãÉí~Ç~í~=éìÄäáëÜÉÇ=çå=çéÉåÇ~í~KëïáëëK=qÜÉ=éìêéçëÉ=ï~ë=íç=ëÉÉ=
ïÜÉíÜÉê=éìÄäáÅ=çêÖ~åáë~íáçåë=áå=pïáíòÉêä~åÇ=ÑçääçïÉÇ=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ëí~åÇ~êÇë=ïÜÉå=íÜÉó=
éìÄäáëÜ=íÜÉáê=Ç~í~=~ë=çéÉå=~ÅÅÉëë=E~åÇ=åçí=íç=ÇÉíÉêãáåÉ=ïÜ~í=ÇÉÑáåÉë=Ç~í~=èì~äáíó=áå=íÜÉ=
lda=ÅçåíÉñíFK=tÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ= íÜÉ=`çãéäá~åÅÉ= fåÇÉñ=ãçëíäó=ÄÉÅ~ìëÉ=ïÉ=çÄëÉêîÉÇ= íÜ~í=
lda=êÉJìëÉ=ãáÖÜí= áåÅêÉ~ëÉ=çåäó= áÑ=Ç~í~=éêçîáÇÉêë= áãéêçîÉ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ= íÜÉ=Ç~í~I=~åÇ=
ÅçåëÉèìÉåíäó=~ééäáÉÇ=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ëí~åÇ~êÇëK=tÉ=~êÖìÉ=íÜ~í=Ç~í~=éêçîáÇÉêë=ëìÅÜ=~ë=éìÄäáÅ=
çêÖ~åáò~íáçåëI= ÅáíáÉë= ~åÇ=ãìåáÅáé~äáíáÉëI= ~ãçåÖ=çíÜÉêëI= åçí=çåäó=åÉÉÇ=èì~äáíó=éä~íÑçêãë=
~å~äóëáë= Äìí= ~äëç= ÅäÉ~êë= ~åÇ= ÇÉí~áäë= ÑÉÉÇÄ~Åâë= çå= íÜÉáê= êÉëçìêÅÉëK= cçê= íÜáë= éìêéçëÉI=
ON=
=
çêÖ~åáò~íáçåë=åÉÉÇ=íç=âåçï=ïÜáÅÜ=êÉëçìêÅÉë=áå=ïÜáÅÜ=Ç~í~ëÉí=ÇçÉë=åçí=Ü~îÉ=~å=~ÇÉèì~íÉ=
Ñçêã~í=çê=áë=åçí=ìéJíçJÇ~íÉK=qÜáë=áë=çåÉ=çÄàÉÅíáîÉ=çÑ=íÜÉ=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñK=få=çìê=îáÉïI=
çìê=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñ=áë=~=éêçãáëáåÖ=Ñáêëí=ëíÉé=íçï~êÇë=ÄÉííÉê=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=Ç~í~=èì~äáíó=
ÇáãÉåëáçåë=~åÇ=ëÜ~êáåÖ=éê~ÅíáÅÉë=çÑ=ÖçîÉêåãÉåí~ä=~ìíÜçêáíáÉë=~åÇ=éìÄäáÅ=çêÖ~åáë~íáçåë=çå=
lda=éä~íÑçêãëK=fí=çÑÑÉêë=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=Ñçê=Ç~í~=éêçîáÇÉêë=íç=ÅäÉ~êäó=~åÇ=ê~éáÇäó=áÇÉåíáÑó=
íÜÉáê=ÇÉÑáÅáÉåÅáÉë=çê=éçíÉåíá~ä=lda=ÅÜ~ãéáçåë=ïÜç=Ü~îÉ=~=ÄÉííÉê=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
lda= éìÄäáëÜáåÖ= éêçÅÉëëK= cìêíÜÉêI= ÅçãÄáåáåÖ= ïáíÜ= ~= éä~íÑçêã= íê~ÑÑáÅ= ~å~äóëáë= íÜÉ=
`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñ=Å~å=~äëç=ÄÉ=ìëÉÇ=~ë=~=Ñáêëí=~ééêçñáã~íáçå=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=ïÜ~í=èì~äáíó=
ÇáãÉåëáçåë=~êÉ=íÜÉ=ãçëí=ìëÉÑìä=íç=~ääçï=Ç~í~=íç=ÄÉ=Ççïåäç~Ç~ÄäÉ=~åÇ=éçíÉåíá~ääó=êÉJìëÉÇ=
~åÇI=íÜìëI=ã~ó=ÄÉ=çÑ=é~êíáÅìä~ê=áåíÉêÉëí=íç=Ç~í~=ÅçåëìãÉêë=~åÇ=éä~íÑçêã=çéÉê~íçêëK=^ äíÜçìÖÜ=
ëÉîÉê~ä= ~ìíÜçêë= ÉñéäçêÉÇ= íÜÉ= èìÉëíáçå= çå= íÜÉ= Ç~í~= èì~äáíóI= ãçëí= çÑ= íÜÉ= Éî~äì~íáçåë=
áåîÉëíáÖ~íÉÇ=çå=çéÉå=Ç~í~=éä~íÑçêãÛë=èì~äáíó=~í=å~íáçå~ä=äÉîÉä=Ej•ÅÜçî•=C=iå¨åáÅâ~I=OMNTX=
léÉå= håçïäÉÇÖÉ= cìåÇ~íáçåI= OMNUÅX= rÄ~äÇáI= OMNPF= ~åÇ= çåäó= ~= ÑÉï= ëíìÇáÉë= Éñ~ãáåÉÇ=
ãÉí~Ç~í~=êÉëçìêÅÉë=èì~äáíóÚë=~í=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=äÉîÉä=E_ÉêåÉêëJiÉÉI=OMMSX=j~ìêáåç=Éí=~äKI=
OMNQFK=lìê=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñ=Çê~ïë=çå=íÜÉ=ëíìÇáÉë=çÑ=sÉíêò=Éí=~äK=EOMNSF=~åÇ=j~ìêáåç=Éí=
~äK=EOMNQF=Äìí=éêçéçëÉ=íç=Öç=ÇÉÉéÉê=Äó=~å~äóëáåÖ=~ìíçã~íáÅ~ääó=íÜÉ=lda=éä~íÑçêã=ÅçåíÉåíI=
Ñêçã=Ç~í~=éêçîáÇÉêë=éÉêëéÉÅíáîÉK==fí=ÇáêÉÅíäó=Éî~äì~íÉÇ=íÜÉ=éìÄäáëÜÉÇ=`h^k=ãÉí~Ç~í~=çÑ=
Ç~í~=êÉëçìêÅÉë=íç=íÜÉå=éÉêÑçêãÉÇ=Éî~äì~íáçå=~í=Ç~í~ëÉí=~åÇ=êÉëçìêÅÉë=äÉîÉäëK=^å=~å~äóëáë=
çå=íÜáë= äÉîÉä=çÑ=Öê~åìä~êáíó=åçí=çåäó=ëìééçêíë=ÇáëíáåÅí=Ç~í~=éêçîáÇÉêë=íç=áãéêçîÉ=ÅÉêí~áå=
~ëéÉÅíë=çÑ= íÜÉáê=lda=éìÄäáëÜáåÖ=éêçÅÉÇìêÉëI= Äìí=~äëçI= áåíÉêãÉÇá~êáÉë= ~åÇ=çéÉê~íçêë=çÑ=
lda=éä~íÑçêãë=Äó=êÉÅÉáîáåÖ=âÉó=éÉêÑçêã~åÅÉ=áåÇáÅ~íçêë=íÜ~í=ÜÉäéë=íÜÉã=íç=ãçåáíçê=~åÇ=
ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉáê=éä~íÑçêãÛë=ÅìêêÉåí=ëí~íÉ=çÑ=lda=èì~äáíóK=cêçã=íÜÉ=éÉêëéÉÅíáîÉ=çÑ=éìÄäáÅ=
ã~å~ÖÉêëI=ëìÅÜ=~å=áåÇÉñ=ÅçìäÇ=ëìééçêí=éä~åáÑáÅ~íáçå=~åÇ=éêçÅÉëë=çêÖ~åáò~íáçåK=^ë=~=ã~ííÉê=
çÑ=Ñ~ÅíI=éìÄäáÅ=ã~å~ÖÉêë=ÅçìäÇ=Ö~áå=ÄÉííÉê=âåçïäÉÇÖÉ=çå=íÜÉ=Éîçäìíáçå=çÑ=íÜÉ=“çéÉåáåÖ=
éêçÅÉëëÒ=íÜÉáê=ëÉêîáÅÉë=~åÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=áÇÉåíáÑó=íÜÉ=åÉñí=ëíÉéë=Ñçê=ÑìêíÜÉê=áãéäÉãÉåíáåÖ=çéÉå=
éê~ÅíáÅÉëK=qÜÉ=Åçãéäá~åÅÉ=áåÇÉñ=~ääçïë=~=Çì~ä=~Åíáçå=~ééêç~ÅÜ=ÅçãéçëÉÇ=çÑ=áÇÉåíáÑóáåÖ=
éêçÄäÉãë= êÉÖ~êÇáåÖ= Ç~í~= éìÄäáÅ~íáçå= ~åÇ= êÉëçäìíáçåK=qÜÉ= Åçãéäá~åÅÉ= áåÇÉñ= ÅçìäÇ= ~äëç=
êÉáåÑçêÅÉ=íêìëí=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉ=~Åíáçåë=çÑ=ÖçîÉêåãÉåíë=~åÇ=éçäáíáÅá~åëK=cçê=áåëí~åÅÉI=íÜ~åâë=
íç= íÜáë= íççäI= ÅáíáòÉå= ÅçìäÇ= ëÉÉ= íÜÉ= Éîçäìíáçå= çÑ= íÜÉ= çéÉå= ÖçîÉêåãÉåí= ëíê~íÉÖó= ~åÇ= íÜÉ=
OO=
=
ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=äÉîÉä=çÑ=êÉ~äáò~íáçå=áå=éê~ÅíáÅÉK=_ó=ã~âáåÖ=íÜÉ=Åçãéäá~åÅÉ=áåÇÉñ=~î~áä~ÄäÉ=
íç= lda= çêÖ~åáò~íáçåëI= éìÄäáÅ=ã~å~ÖÉêë= ÅçìäÇ= ÄÉííÉê= Åçää~Äçê~íÉ= ïáíÜ= É~ÅÜ= çíÜÉê= ~åÇ=
íÜÉêÉÑçêÉI= ëíêÉåÖíÜÉå= íÜÉ=ãçëí= ÉÑÑÉÅíáîÉ= íÉÅÜåáèìÉë= íÜ~í=éêçãçíÉ=Ç~í~=éìÄäáÅ~íáçå= EÉKÖK=
~åçåóãáò~íáçå=êìäÉëI=êÉÅìêêáåÖ=éêçÄäÉãëI=ÉíÅKFK=cìêíÜÉêãçêÉI=`h^k=áë=ÅìêêÉåíäó=íÜÉ=ãçëí=
ìëÉÇ=ïÉÄ=~ééäáÅ~íáçå=áå=íÜÉ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçêI=ëìÅÜ=~ë=ìëÉÇ=áå=íÜÉ=råáíÉÇ=háåÖÇçãI=råáíÉÇ=
pí~íÉëI=~åÇ=ã~åó=çíÜÉê=ÅçìåíêáÉë=EtP`I=OMNVFI=Ñçê=ÄìáäÇáåÖ=çéÉå=Ç~í~=Å~í~äçÖìÉë=EháêëíÉáå=
Éí=~äKI=OMNVFK=qÜìëI=ÇÉîÉäçéáåÖ=~å=áåÇÉñ=Ä~ëÉÇ=çå=`h^k=~ääçïë=íç=åçí=çåäó=áãéêçîÉ=lda=
êÉJìëÉ=áå=pïáíòÉêä~åÇ=Äìí=~äëç=çíÜÉê=Ñçê=çíÜÉê=ÅçìåíêáÉëI=ïáíÜ=íÜÉ=~áã=íç=ÉãéÜ~ëáòÉ=íÜÉ=
èì~äáíó=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=Ç~í~=éìÄäáÅ~íáçåK==
páåÅÉ=ÇÉîÉäçéáåÖ=íÜÉ=`çãéäá~åÅÉ=fåÇÉñ=êÉèìáêÉÇ=ÅçãéêçãáëÉë=~åÇ=~ééêçñáã~íáçåëI=çìê=
ëíìÇó=Ü~ë=äáãáí~íáçåëK=cáêëíI=ïÉ=å~êêçïÉÇ=íÜÉ=~å~äóëáë=íç=íÜÉ=`h^k=ãÉí~Ç~í~=~î~áä~ÄäÉ=çå=
çéÉåÇ~í~KëïáëëI= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜáë= ï~ë= É~ëáÉê= íç= Éñíê~Åí= ~åÇ= ëÅêìíáåáëÉ= íÜ~å= ~å~äóëáåÖ= íÜÉ=
éìÄäáëÜÉÇ=Ç~í~=ëÉíëI=ïÜáÅÜ=ïçìäÇ=Ü~îÉ=êÉèìáêÉÇ=ãìäíáéäÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=~ééêç~ÅÜÉëI=áåÅäìÇáåÖ=
íÉñí= ãáåáåÖI= áã~ÖÉ= ãáåáåÖ= ~åÇ= çíÜÉêëI= ÖáîÉå= íÜ~í= ~= ïáÇÉ= î~êáÉíó= çÑ= ~Çãáåáëíê~íáîÉI=
ÖÉçÖê~éÜáÅ~ä=~åÇ=ëí~íáëíáÅ~ä=Ç~í~=ëÉíë=~êÉ=ã~ÇÉ=~î~áä~ÄäÉ=Äó=ÇáÑÑÉêÉåí=éìÄäáÅ=çêÖ~åáë~íáçåëK=
^äëçI=ÇÉíÉêãáåáåÖ=ÅçåíÉåíÛë=èì~äáíó= áë=çÑíÉå=ëìÄàÉÅíáîÉ=~åÇ=ÜáÖÜäó=ÅçåíÉñíJÇÉéÉåÇÉåíK=få=
íÜáë= ëÉåëÉI= çìê= `çãéäá~åÅÉ= fåÇÉñ= êÉã~áåë= ~= éêçñó= íç= ãÉ~ëìêÉ= ïÜÉíÜÉê= çê= åçí= íÜÉ=
ÇáãÉåëáçåë=íÜ~í=ÇÉÑáåÉ=Ç~í~=èì~äáíó=~êÉ=ïÉää=êÉëéÉÅíÉÇ=Äó=ÖçîÉêåãÉåí~ä=~ìíÜçêáíáÉë=~åÇ=
éìÄäáÅ=çêÖ~åáë~íáçåëI=Äìí=áë=åçåÉíÜÉäÉëë=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=~å~äóëáë=çÑ=~Åíì~ääó=éìÄäáëÜÉÇ=Ç~í~=
~åÇ=åçí=çå=ëìêîÉó=Ç~í~=~Äçìí=~ííáíìÇÉëI=éÉêÅÉéíáçåë=çê=ÚïáëÜÑìä=íÜáåâáåÖÛ=çÑ=áåíÉêÉëíÉÇ=çê=
áåîçäîÉÇ= E~åÇ= íÜìë= åçí= ~äï~óë= ìåÄá~ëÉÇF= êÉëéçåÇÉåíëK= pÉÅçåÇI= ïÉ= Ä~ëÉÇ= çìê=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= ÖççÇ= éê~ÅíáÅÉ= ïÜçääó= çå= íÜÉ= NM= éêáåÅáéäÉë= ÇÉÑáåÉÇ= Äó= íÜÉ= pìåäáÖÜí=
cçìåÇ~íáçåK=tÉ=~ÅâåçïäÉÇÖÉ=íÜ~í=íÜÉêÉ=~êÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=ÖìáÇÉäáåÉëI=ëìÖÖÉëíáåÖ=
ÑÉïÉê=çê=ãçêÉ= ÅáêÅìãëí~åíá~ä= éêáåÅáéäÉë= Ñçê=ÇáêÉÅíáåÖ=lda=áåáíá~íáîÉëK=eçïÉîÉêI= íÜÉ= pc=
êÉÖêçìéë= PM= çéÉå= ÖçîÉêåãÉåí= ~ÇîçÅ~íÉë= ÅçãáåÖ= Ñêçã= ÑáÉäÇë= ëìÅÜ= ~ë= êÉëÉ~êÅÜI= éìÄäáÅ=
~Çãáåáëíê~íáçåë=~åÇ= áåíÉêåÉíK=tÉ=~êÉ=ÅçåîáåÅÉÇ= íÜ~í= íÜÉó=~ééÉ~ê=~=ÖççÇ=ëí~êíáåÖ=éçáåíK=
qÜáêÇI= íÜÉêÉ= ïÉêÉ= ~äëç= áëëìÉë= ÅçåÅÉêåáåÖ= çéÉê~íáçå~äáë~íáçå= çÑ= ãÉ~ëìêÉãÉåíë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅçÇáåÖ=éêçÅÉÇìêÉK=pçãÉ=çÑ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉëI=ëìÅÜ=íÜÉ=É~ëÉ=çÑ=éÜóëáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=~ÅÅÉëëI=
ÅçìäÇ= åçí= ÄÉ= Éñ~ãáåÉÇ= áå= ãìÅÜ= ÇÉéíÜI= ÖáîÉå= íÜ~í= ìëÉê= ÑÉÉÇÄ~Åâ= áë= åçí= ÅçääÉÅíÉÇ=
OP=
=
ëóëíÉã~íáÅ~ääó=çå=çéÉåÇ~í~Këïáëë=EïÉ=ëáãéäó=~ëëìãÉÇ=íÜ~í=áí=áë=É~ëáÉê=~åÇ=ãçêÉ=éê~ÅíáÅ~ä=
Ñçê=ÉåÇJìëÉêë=íç=Ççïåäç~Ç=Ç~í~=ÇáêÉÅíäó=Ñêçã=íÜÉ=éä~íÑçêã=íÜ~å=íç=ÄÉ=êÉJÇáêÉÅíÉÇ=íç=~åçíÜÉê=
Ççïåäç~Ç=ïÉÄëáíÉFK=cçìêíÜI=ïÉ=äáëíÉÇ=íÜÉ=ãçëí=ìëÉÇ=la=èì~äáíó=ÇáãÉåëáçåë=Äó=êÉ~äáëáåÖ=~=
ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ=å~êê~íáîÉ=äáíÉê~íìêÉ=êÉîáÉïK=eçïÉîÉêI=~=ëóëíÉã~íáÅ=äáíÉê~íìêÉ=êÉîáÉï=ïçìäÇ=
ÄÉ=ãçêÉ=~ééêçéêá~íÉ=~åÇ=ÅçìäÇ=éêçîáÇÉ=~=ãçêÉ=~ÅÅìê~íÉ=áÇÉ~=çÑ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÇáãÉåëáçåë=
ìëÉÇK=qÜÉåI=ïÉ= ìëÉÇ= Äáå~êó= çéÉê~íçêë=ïÜÉå=ÇÉÅáÇáåÖ=ïÜÉíÜÉê=çê= åçí= ~=éêáåÅáéäÉ=ï~ë=
êÉëéÉÅíÉÇK=få=ÅÉêí~áå=ëáíì~íáçåëI=íÜáë=ã~ó=ÄÉ=~=Äáí=ëáãéäáëíáÅI=ëáåÅÉ=íÜÉêÉ=~êÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=äÉîÉäë=
çÑ=~ÇÜÉêÉåÅÉ=çê=åçåJ~ÇÜÉêÉåÅÉ=EÉKÖK=ÑêÉÉ=êÉJìëÉ=çÑ=Ç~í~=~ÑíÉê=êÉÖáëíê~íáçå=áë=ëíáää=ÄÉííÉê=íÜ~å=
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léÉå= håçïäÉÇÖÉ= cìåÇ~íáçåK= EOMNUÄFK= qÜÉ= léÉå= ÇÉÑáåáíáçåK= oÉíêáÉîÉÇ= Ñêçã=
ÜííéWLLçéÉåÇÉÑáåáíáçåKçêÖL=
léÉå= håçïäÉÇÖÉ= cìåÇ~íáçåK= EOMNUÅFK= qê~ÅâáåÖ= íÜÉ= ëí~íÉ= çÑ= çéÉå= ÖçîÉêåãÉåí= Ç~í~K=
oÉíêáÉîÉÇ=Ñêçã=ÜííéëWLLáåÇÉñKçâÑåKçêÖLéä~ÅÉL=
m~ê¨I=dKI=qêìÇÉäI=jKJ`KI=g~~å~I=jKI=C=háíëáçìI=pK=EOMNRFK=póåíÜÉëáòáåÖ=áåÑçêã~íáçå=ëóëíÉãë=
âåçïäÉÇÖÉW=^= íóéçäçÖó=çÑ= äáíÉê~íìêÉ=êÉîáÉïëK= fåÑçêã~íáçå=j~å~ÖÉãÉåíI=ROEOFI=NUPJ
NVVK==
mçääçÅâI= oK= EOMNNFK= _ìáäÇáåÖ= íÜÉ= EçéÉåF= Ç~í~= ÉÅçëóëíÉãK= oÉíêáÉîÉÇ= Ñêçã=
ÜííéëWLLÄäçÖKçâÑåKçêÖLOMNNLMPLPNLÄìáäÇáåÖJíÜÉJçéÉåJÇ~í~JÉÅçëóëíÉãL=
OT=
=
éìÄäáëÜáåÖI=lK=EOMNSFK=bÅçåçãáÅ=~åë=ëçÅá~ä=ÄÉåÉÑáíë=çÑ= áåíÉêåÉí=çéÉååÉëëK=lb`a=aáÖáí~ä=
bÅçåçãó=m~éÉêI=åç=ORTK==
oÉÇã~åI=qK=`KI=C=_ä~åíçåI=^K=ENVVTFK=a~í~=èì~äáíó=Ñçê=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=~ÖÉW=^êíÉÅÜ=eçìëÉI=
fåÅK=
oÉáÅÜÉI= hK= gKI= C= eöÑáÖI= bK= EOMNPFK= fãéäÉãÉåí~íáçå= çÑ= ãÉí~Ç~í~= èì~äáíó= ãÉíêáÅë= ~åÇ=
~ééäáÅ~íáçå=çå=éìÄäáÅ=ÖçîÉêåãÉåí=Ç~í~K=m~éÉê=éêÉëÉåíÉÇ=~í=íÜÉ=` çãéìíÉê=pçÑíï~êÉ=~åÇ=
^ééäáÅ~íáçåë=`çåÑÉêÉåÅÉ=tçêâëÜçéë=E`ljmp^`tFI=OMNP=fbbb=PTíÜ=^ååì~äK=
oÉáÅÜÉI= hK= gKI= eöÑáÖI= bKI= C= pÅÜáÉÑÉêÇÉÅâÉêI= fK= EOMNQFK= ^ëëÉëëãÉåí= ~åÇ= îáëì~äáò~íáçå= çÑ=
ãÉí~Ç~í~=èì~äáíó=Ñçê=çéÉå=ÖçîÉêåãÉåí=Ç~í~K=m~éÉê=éêÉëÉåíÉÇ=~í=íÜÉ=`çåÑÉêÉåÅÉ=Ñçê=bJ
aÉãçÅê~Åó=~åÇ=léÉå=dçîÉêåÉãÉåíK=
p~ÇáèI=pKI=vÉÖ~åÉÜI=kK=hKI=C=fåÇìäëâ~I=jK=EOMNNFK=OM=óÉ~êë=çÑ=Ç~í~=èì~äáíó=êÉëÉ~êÅÜW=íÜÉãÉëI=
íêÉåÇë= ~åÇ= ëóåÉêÖáÉëK= m~éÉê= éêÉëÉåíÉÇ= ~í= íÜÉ= mêçÅÉÉÇáåÖë= çÑ= íÜÉ= qïÉåíóJpÉÅçåÇ=
^ìëíê~ä~ëá~å=a~í~Ä~ëÉ=`çåÑÉêÉåÅÉJsçäìãÉ=NNRI=mÉêíÜI=^ìëíê~äá~K=
páÇáI=cKI=m~å~ÜóI=mK=eK=pKI=^ÑÑÉåÇÉóI=iK=pKI=g~Ä~êI=jK=^KI=fÄê~ÜáãI=eKI=C=jìëí~éÜ~I=^K=EOMNOFK=
a~í~=èì~äáíóW=^=ëìêîÉó=çÑ=Ç~í~=èì~äáíó=ÇáãÉåëáçåëK=m~éÉê=éêÉëÉåíÉÇ=~í=íÜÉ=fåÑçêã~íáçå=
oÉíêáÉî~ä=C=håçïäÉÇÖÉ=j~å~ÖÉãÉåí=E`^jmFI=OMNO=fåíÉêå~íáçå~ä=`çåÑÉêÉåÅÉK=
píêçåÖI=aK=jKI=iÉÉI=vK=tKI=C=t~åÖI=oK=vK=ENVVTFK=a~í~=èì~äáíó=áå=ÅçåíÉñíK=`çããìåáÅ~íáçåë=
çÑ=íÜÉ=^`jI=QMERFI=NMPJNNMK==
pìåäáÖÜí= cçìåÇ~íáçåK= EOMNUFK= qÉå= éêáåÅáéäÉë= Ñçê= çéÉåáåÖ= ìé= ÖçîÉêåãÉåí= áåÑçêã~íáçåK=
oÉíêáÉîÉÇ= Ñêçã= ÜííéëWLLëìåäáÖÜíÑçìåÇ~íáçåKÅçãLéçäáÅóLÇçÅìãÉåíëLíÉåJçéÉåJÇ~í~J
éêáåÅáéäÉëL=
qÜÉ= bìêçéÉ~å= `çããáëëáçåK= EOMNUFK= léÉå= a~í~= éçêí~äëK= oÉíêáÉîÉÇ= Ñêçã=
ÜííéëWLLÉÅKÉìêçé~KÉìLÇáÖáí~äJëáåÖäÉJã~êâÉíLÉåLçéÉåJÇ~í~Jéçêí~äë=
qçêÅÜá~åçI=jKI=sÉíêòI=^KI=C=fìäá~åçI=cK=EOMNTFK=mêÉëÉêîáåÖ=íÜÉ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=çéÉå=ÖçîÉêåãÉåí=
Ç~í~=Äó=ãÉ~ëìêáåÖ=~åÇ=áãéêçîáåÖ=íÜÉáê=èì~äáíóW=^å=ÉãéáêáÅ~ä=ëíìÇóK=m~éÉê=éêÉëÉåíÉÇ=
~í=íÜÉ=`çãéìíÉê=pçÑíï~êÉ=~åÇ=^ééäáÅ~íáçåë=`çåÑÉêÉåÅÉ=E`ljmp^`FI=OMNT=fbbb=QNëí=
^ååì~äK=
rÄ~äÇáI=_K=EOMNPFK=léÉå=ÖçîÉêåãÉåí=Ç~í~W=qçï~êÇë=ÉãéáêáÅ~ä=~å~äóëáë=çÑ=çéÉå=ÖçîÉêåãÉåí=
Ç~í~=áåáíá~íáîÉëK=lb`a=tçêâáåÖ=m~éÉêë=çå=mìÄäáÅ=dçîÉêå~åÅÉEOOFI=MJNK==
rãÄêáÅÜI=gKI=kÉìã~áÉêI=pKI=C=mçääÉêÉëI=^K=EOMNRFK=nì~äáíó=~ëëÉëëãÉåí=~åÇ=Éîçäìíáçå=çÑ=çéÉå=
Ç~í~=éçêí~äëK=m~éÉê=éêÉëÉåíÉÇ=~í=íÜÉ=cìíìêÉ=fåíÉêåÉí=çÑ=qÜáåÖë=~åÇ=`äçìÇ=Ecá`äçìÇFI=
OMNR=PêÇ=fåíÉêå~íáçå~ä=`çåÑÉêÉåÅÉK=
OU=
=
î~å=sÉÉåëíê~I=^K=cKI=C=î~å=ÇÉå=_êçÉâI=qK=^K=EOMNPFK=léÉåáåÖ=ãçîÉëÓÇêáîÉêëI=Éå~ÄäÉêë=~åÇ=
Ä~êêáÉêë= çÑ= çéÉå= Ç~í~= áå= ~= ëÉãáJéìÄäáÅ= çêÖ~åáò~íáçåK= m~éÉê= éêÉëÉåíÉÇ= ~í= íÜÉ=
fåíÉêå~íáçå~ä=`çåÑÉêÉåÅÉ=çå=bäÉÅíêçåáÅ=dçîÉêåãÉåíI=_ÉêäáåI=eÉáÇÉäÄÉêÖK=
sÉíêòI=^KI=`~åçî~I=iKI=qçêÅÜá~åçI=jKI=jáåçí~ëI=`K=lKI=fÉãã~I=oKI=C=jçê~åÇçI=cK=EOMNSFK=
léÉå= Ç~í~= èì~äáíó= ãÉ~ëìêÉãÉåí= Ñê~ãÉïçêâW= aÉÑáåáíáçå= ~åÇ= ~ééäáÅ~íáçå= íç= léÉå=
dçîÉêåãÉåí=a~í~K=dçîÉêåãÉåí=fåÑçêã~íáçå=nì~êíÉêäóI=PPEOFI=PORJPPTK==
sáÅâÉêóI=dK=EOMNNFK=oÉîáÉï=çÑ=êÉÅÉåí=ëíìÇáÉë=çå=mpf=êÉJìëÉ=~åÇ=êÉä~íÉÇ=ã~êâÉí=ÇÉîÉäçéãÉåíëK=
m~êáëW=fåÑçêã~íáçå=bÅçåçãáÅëK=
tP`K= EOMNTFK= a~í~= çå= íÜÉ= tÉÄ= _Éëí= mê~ÅíáÅÉëK= oÉíêáÉîÉÇ= Ñêçã=
ÜííéëWLLïïïKïPKçêÖLqoLÇïÄéL=
tP`K= EOMNVFK= `çãé~êáåÖ= ah^k= ~åÇ= `h^kK= oÉíêáÉîÉÇ= Ñêçã=
ÜííéëWLLÇçÅëKÖÉíÇâ~åKÅçãLÉåLä~íÉëíLáåíêçÇìÅíáçåLÇâ~åJÅâ~åKÜíãä=
t~ÜóìÇáI=^KI=hìâI=dKI=C= g~åëëÉåI=jK= EOMNUFK=^=éêçÅÉëë=é~ííÉêå=ãçÇÉä= Ñçê= í~ÅâäáåÖ=~åÇ=
áãéêçîáåÖ=ÄáÖ=Ç~í~=èì~äáíóK=fåÑçêã~íáçå=póëíÉãë=cêçåíáÉêëI=OMEPFI=QRTJQSVK==
t~åÇI= vKI= C= t~åÖI= oK= vK= ENVVSFK= ^åÅÜçêáåÖ= Ç~í~= èì~äáíó= ÇáãÉåëáçåë= áå= çåíçäçÖáÅ~ä=
ÑçìåÇ~íáçåëK=`çããìåáÅ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=^`jI=PVENNFI=USJVRK==
t~åÖI=oK=vKI=C=píêçåÖI=aK=jK=ENVVSFK=_ÉóçåÇ=~ÅÅìê~ÅóW=tÜ~í=Ç~í~=èì~äáíó=ãÉ~åë=íç=Ç~í~=
ÅçåëìãÉêëK=gçìêå~ä=çÑ=ã~å~ÖÉãÉåí=áåÑçêã~íáçå=ëóëíÉãëI=NOEQFI=RJPPK==
tçêäÇ= táÇÉ= tÉÄ= cçìåÇ~íáçåK= EOMNUFK= léÉå= Ç~í~= Ä~êçãÉíÉêK= oÉíêáÉîÉÇ= Ñêçã=
ÜííéëWLLçéÉåÇ~í~Ä~êçãÉíÉêKçêÖL\|óÉ~êZOMNSCáåÇáÅ~íçêZla_=
v~åÖI= eK= `KI= iáåI= `K= pKI= C= vìI= mK= eK= EOMNRFK= qçï~êÇ= ~ìíçã~íáÅ= ~ëëÉëëãÉåí= çÑ= íÜÉ=
Å~íÉÖçêáò~íáçå= ëíêìÅíìêÉ= çÑ= çéÉå= Ç~í~= éçêí~äëK= m~éÉê= éêÉëÉåíÉÇ= ~í= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä=
`çåÑÉêÉåÅÉ=çå=jìäíáÇáëÅáéäáå~êó=pçÅá~ä=kÉíïçêâë=oÉëÉ~êÅÜI=_ÉêäáåI=eÉáÇÉäÄÉêÖK=
v~åÖI= wKI= `~áI= pKI= wÜçìI= wKI= C= wÜçìI= kK= EOMMRFK= aÉîÉäçéãÉåí= ~åÇ= î~äáÇ~íáçå= çÑ= ~å=
áåëíêìãÉåí=íç=ãÉ~ëìêÉ=ìëÉê=éÉêÅÉáîÉÇ=ëÉêîáÅÉ=èì~äáíó=çÑ=áåÑçêã~íáçå=éêÉëÉåíáåÖ=ïÉÄ=
éçêí~äëK=fåÑçêã~íáçå=C=ã~å~ÖÉãÉåíI=QOEQFI=RTRJRUVK==
wÜ~åÖI=oKI=fåÇìäëâ~I=jKI=C=p~ÇáèI=pK=EOMNVFK=aáëÅçîÉêáåÖ=a~í~=nì~äáíó=mêçÄäÉãëK=g=_ìëáåÉëë=
fåÑçêã~íáçå=póëíÉãë=båÖáåÉÉêáåÖI=SNERFI=RTRJRVPK==
wìáÇÉêïáàâI=^KI=g~åëëÉåI=jKI=î~å=ÇÉ=h~~I=dKI=C=mçìäáëI=hK=EOMNSFK=qÜÉ=ïáÅâÉÇ=éêçÄäÉã=çÑ=
ÅçããÉêÅá~ä=î~äìÉ=ÅêÉ~íáçå=áå=çéÉå=Ç~í~=ÉÅçëóëíÉãëW=mçäáÅó=ÖìáÇÉäáåÉë=Ñçê=ÖçîÉêåãÉåíëK=
fåÑçêã~íáçå=mçäáíóI=ONEPFI=OOPJOPSK==
wìáÇÉêïáàâI=^KI=pÜáåÇÉI=oKI=C= g~åëëÉåI=jK=EOMNU~FK= fåîÉëíáÖ~íáåÖ= íÜÉ=~íí~áåãÉåí=çÑ=çéÉå=
ÖçîÉêåãÉåí= Ç~í~= çÄàÉÅíáîÉëW= fë= íÜÉêÉ= ~= ãáëã~íÅÜ= ÄÉíïÉÉå= çÄàÉÅíáîÉë= ~åÇ= êÉëìäíë\=
fåíÉêå~íáçå~ä=oÉîáÉï=çÑ=^Çãáåáëíê~íáîÉ=pÅáÉåÅÉëI=MMOMUROPNTTPVNNRK==
OV=
=
wìáÇÉêïáàâI=^KI=pÜáåÇÉI=oKI=C= g~åëëÉåI=jK=EOMNUÄFK= fåîÉëíáÖ~íáåÖ= íÜÉ=~íí~áåãÉåí=çÑ=çéÉå=
ÖçîÉêåãÉåí= Ç~í~= çÄàÉÅíáîÉëW= fë= íÜÉêÉ= ~= ãáëã~íÅÜ= ÄÉíïÉÉå= çÄàÉÅíáîÉë= ~åÇ= êÉëìäíë\=
fåíÉêå~íáçå~ä=oÉîáÉï=çÑ=^Çãáåáëíê~íáîÉ=pÅáÉåÅÉëEÑçêíÜÅçãáåÖFK==
APPENDIX 
Appendix A: The 10 data quality principles of the Sunlight Foundation 
= Definition 
`çãéäÉíÉåÉëë= a~í~=ëÉíë=êÉäÉ~ëÉÇ=Äó=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ë=ÅçãéäÉíÉ=~ë=éçëëáÄäÉI=
êÉÑäÉÅíáåÖ=íÜÉ=ÉåíáêÉíó=çÑ=ïÜ~í=áë=êÉÅçêÇÉÇ=~Äçìí=~=é~êíáÅìä~ê=ëìÄàÉÅíK=^ää=ê~ï=
áåÑçêã~íáçå=Ñêçã=~=Ç~í~=ëÉí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=êÉäÉ~ëÉÇ=íç=íÜÉ=éìÄäáÅI=ÉñÅÉéí=íç=íÜÉ=
ÉñíÉåí=åÉÅÉëë~êó=íç=Åçãéäó=ïáíÜ=ÑÉÇÉê~ä=ä~ï=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉ=êÉäÉ~ëÉ=çÑ=
éÉêëçå~ääó=áÇÉåíáÑá~ÄäÉ=áåÑçêã~íáçåK=jÉí~Ç~í~=íÜ~í=ÇÉÑáåÉë=~åÇ=Éñéä~áåë=íÜÉ=
ê~ï=Ç~í~=ëÜçìäÇ=~äëç=ÄÉ=áåÅäìÇÉÇI=~äçåÖ=ïáíÜ=Ñçêãìä~ë=~åÇ=Éñéä~å~íáçåë=Ñçê=
Üçï=ÇÉêáîÉÇ=Ç~í~=ï~ë=Å~äÅìä~íÉÇK=açáåÖ=ëç=ïáää=éÉêãáí=ìëÉêë=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=
íÜÉ=ëÅçéÉ=çÑ=íÜÉ=~î~áä~ÄäÉ=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=íç=Éñ~ãáåÉ=É~ÅÜ=Ç~í~=áíÉã=~í=íÜÉ=
ÖêÉ~íÉëí=éçëëáÄäÉ=äÉîÉä=çÑ=ÇÉí~áäK=
mêáã~Åó= a~í~=ëÉíë=êÉäÉ~ëÉÇ=Äó=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=éêáã~êó=ëçìêÅÉ=Ç~í~K=qÜáë=
áåÅäìÇÉë=íÜÉ=çêáÖáå~ä=áåÑçêã~íáçå=ÅçääÉÅíÉÇ=Äó=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåíI=ÇÉí~áäë=çå=
Üçï=íÜÉ=Ç~í~=ï~ë=ÅçääÉÅíÉÇI=~åÇ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=ëçìêÅÉ=ÇçÅìãÉåíë=êÉÅçêÇáåÖ=íÜÉ=
ÅçääÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=Ç~í~K=mìÄäáÅ=ÇáëëÉãáå~íáçå=ïáää=~ääçï=ìëÉêë=íç=îÉêáÑó=íÜ~í=
áåÑçêã~íáçå=ï~ë=éêçéÉêäó=ÅçääÉÅíÉÇ=~åÇ=~ÅÅìê~íÉäó=êÉÅçêÇÉÇK=
qáãÉäáåÉëë= =a~í~=ëÉíë=êÉäÉ~ëÉÇ=Äó=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~î~áä~ÄäÉ=íç=íÜÉ=éìÄäáÅ=áå=~=
íáãÉäó=ï~óK=tÜÉåÉîÉê=ÑÉ~ëáÄäÉI=áåÑçêã~íáçå=ÅçääÉÅíÉÇ=Äó=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåí=
ëÜçìäÇ=ÄÉ=êÉäÉ~ëÉÇ=~ë=èìáÅâäó=~ë=áí=áë=Ö~íÜÉêÉÇ=~åÇ=ÅçääÉÅíÉÇK=mêáçêáíó=ëÜçìäÇ=
ÄÉ=ÖáîÉå=íç=Ç~í~=ïÜçëÉ=ìíáäáíó=áë=íáãÉJëÉåëáíáîÉK=oÉ~äJíáãÉ=áåÑçêã~íáçå=ìéÇ~íÉë=
ïçìäÇ=ã~ñáãáëÉ=íÜÉ=ìíáäáíó=íÜÉ=éìÄäáÅ=Å~å=çÄí~áå=Ñêçã=íÜáë=áåÑçêã~íáçåK=
b~ëÉ=çÑ=éÜóëáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=~ÅÅÉëë=
a~í~=ëÉíë=êÉäÉ~ëÉÇ=Äó=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåí=ëÜçìäÇ=~ë=~ÅÅÉëëáÄäÉ=~ë=éçëëáÄäÉI=ïáíÜ=
~ÅÅÉëëáÄáäáíó=ÇÉÑáåÉÇ=~ë=íÜÉ=É~ëÉ=ïáíÜ=ïÜáÅÜ=áåÑçêã~íáçå=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇI=
ïÜÉíÜÉê=íÜêçìÖÜ=éÜóëáÅ~ä=çê=ÉäÉÅíêçåáÅ=ãÉ~åëK=_~êêáÉêë=íç=éÜóëáÅ~ä=~ÅÅÉëë=
áåÅäìÇÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=íç=îáëáí=~=é~êíáÅìä~ê=çÑÑáÅÉ=áå=éÉêëçå=çê=êÉèìáêÉãÉåíë=íç=
Åçãéäó=ïáíÜ=é~êíáÅìä~ê=éêçÅÉÇìêÉë=EëìÅÜ=~ë=ÅçãéäÉíáåÖ=Ñçêãë=çê=ëìÄãáííáåÖ=
clf^=êÉèìÉëíëFK=_~êêáÉêë=íç=~ìíçã~íÉÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=~ÅÅÉëë=áåÅäìÇÉ=ã~âáåÖ=Ç~í~=
~ÅÅÉëëáÄäÉ=çåäó=îá~=ëìÄãáííÉÇ=Ñçêãë=çê=ëóëíÉãë=íÜ~í=êÉèìáêÉ=ÄêçïëÉêJçêáÉåíÉÇ=
íÉÅÜåçäçÖáÉë=EÉKÖK=cä~ëÜI=g~î~pÅêáéíI=ÅççâáÉë=çê=g~î~=~ééäÉíëFK=_ó=Åçåíê~ëíI=
éêçîáÇáåÖ=~å=áåíÉêÑ~ÅÉ=Ñçê=ìëÉêë=íç=Ççïåäç~Ç=~ää=çÑ=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=ëíçêÉÇ=áå=
~=Ç~í~Ä~ëÉ=~í=çåÅÉ=Eâåçïå=~ë=Äìäâ=~ÅÅÉëëF=~åÇ=íÜÉ=ãÉ~åë=íç=ã~âÉ=ëéÉÅáÑáÅ=
Å~ääë=Ñçê=Ç~í~=íÜêçìÖÜ=~å=~ééäáÅ~íáçå=éêçÖê~ããáåÖ=áåíÉêÑ~ÅÉ=E^mfF=ã~âÉ=Ç~í~=
ãìÅÜ=ãçêÉ=êÉ~Çáäó=~ÅÅÉëëáÄäÉK=E^å=~ëéÉÅí=çÑ=íÜáë=áë=ÑáåÇ~ÄáäáíóI=ïÜáÅÜ=áë=íÜÉ=
~Äáäáíó=íç=É~ëáäó=äçÅ~íÉ=~åÇ=Ççïåäç~Ç=ÅçåíÉåíKF=
j~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~Äáäáíó= j~ÅÜáåÉë=Å~å=Ü~åÇäÉ=ÅÉêí~áå=âáåÇë=çÑ=áåéìíë=ãìÅÜ=ÄÉííÉê=íÜ~å=çíÜÉêëK=cçê=
áåëí~åÅÉI=Ü~åÇïêáííÉå=åçíÉë=çå=é~éÉê=~êÉ=îÉêó=ÇáÑÑáÅìäí=Ñçê=ã~ÅÜáåÉë=íç=
éêçÅÉëëK=pÅ~ååáåÖ=íÉñí=îá~=çéíáÅ~ä=ÅÜ~ê~ÅíÉê=êÉÅçÖåáíáçå=El`oF=êÉëìäíë=áå=
ã~åó=ã~íÅÜáåÖ=~åÇ=Ñçêã~ííáåÖ=ÉêêçêëK=fåÑçêã~íáçå=ëÜ~êÉÇ=áå=íÜÉ=ïáÇÉäó=ìëÉÇ=
mac=Ñçêã~íI=Ñçê=áåëí~åÅÉI=áë=îÉêó=ÇáÑÑáÅìäí=Ñçê=ã~ÅÜáåÉë=íç=é~êëÉK=qÜìëI=
áåÑçêã~íáçå=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ëíçêÉÇ=áå=ïáÇÉäó=ìëÉÇ=ÑáäÉ=Ñçêã~íë=íÜ~í=É~ëáäó=äÉåÇ=
íÜÉãëÉäîÉë=íç=ã~ÅÜáåÉ=éêçÅÉëëáåÖK=EtÜÉå=çíÜÉê=Ñ~Åíçêë=åÉÅÉëëáí~íÉ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=
ÇáÑÑáÅìäíJíçJé~êëÉ=Ñçêã~íëI=Ç~í~=ëÜçìäÇ=~äëç=ÄÉ=~î~áä~ÄäÉ=áå=ã~ÅÜáåÉJÑêáÉåÇäó=
Ñçêã~íëKF=qÜÉëÉ=ÑáäÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÅÅçãé~åáÉÇ=Äó=ÇçÅìãÉåí~íáçå=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉ=
Ñçêã~í=~åÇ=Üçï=íç=ìëÉ=áí=áå=êÉä~íáçå=íç=íÜÉ=Ç~í~K=
kçåJÇáëÅêáãáå~íáçå= kçåJÇáëÅêáãáå~íáçå=êÉÑÉêë=íç=ïÜç=Å~å=~ÅÅÉëë=Ç~í~=~åÇ=Üçï=íÜÉó=ãìëí=Çç=ëçK=
_~êêáÉêë=íç=Ç~í~=ìëÉ=Å~å=áåÅäìÇÉ=êÉÖáëíê~íáçå=çê=ãÉãÄÉêëÜáé=êÉèìáêÉãÉåíëK=
PM=
=
^åçíÜÉê=Ä~êêáÉê=áë=íÜÉ=ìëÉë=çÑ=~=ï~ääÉÇ=Ö~êÇÉåI=ïÜáÅÜ=áë=ïÜÉå=çåäó=ëçãÉ=
~ééäáÅ~íáçåë=~êÉ=~ääçïÉÇ=~ÅÅÉëë=íç=Ç~í~K=^í=áíë=Äêç~ÇÉëíI=åçåJÇáëÅêáãáå~íçêó=
~ÅÅÉëë=íç=Ç~í~=ãÉ~åë=íÜ~í=~åó=éÉêëçå=Å~å=~ÅÅÉëë=íÜÉ=Ç~í~=~í=~åó=íáãÉ=ïáíÜçìí=
Ü~îáåÖ=íç=áÇÉåíáÑó=íÜÉãëÉäîÉë=çê=éêçîáÇÉ=~åó=àìëíáÑáÅ~íáçå=Ñçê=ÇçáåÖ=ëçK=
`çããçåäó=çïåÉÇ=çê=
çéÉå=ëí~åÇ~êÇë=
`çããçåäó=çïåÉÇ=çê=çéÉå=ëí~åÇ~êÇë=êÉÑÉê=íç=ïÜç=çïåë=íÜÉ=Ñçêã~í=áå=ïÜáÅÜ=
Ç~í~=áë=ëíçêÉÇK=cçê=áåëí~åÅÉI=áÑ=çåäó=çåÉ=Åçãé~åó=ã~åìÑ~ÅíìêÉë=íÜÉ=
éêçÖê~ããÉ=íÜ~í=Å~å=êÉ~Ç=~=ÑáäÉ=ïÜÉêÉ=Ç~í~=áë=ëíçêÉÇI=~ÅÅÉëë=íç=íÜ~í=
áåÑçêã~íáçå=áë=ÇÉéÉåÇÉåí=çå=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=Åçãé~åóÛë=éêçÅÉëëáåÖ=éêçÖê~ããÉK=
pçãÉíáãÉë=íÜ~í=éêçÖê~ããÉ=áë=ìå~î~áä~ÄäÉ=íç=íÜÉ=éìÄäáÅ=~í=~åó=ÅçëíI=çê=áë=
~î~áä~ÄäÉ=Äìí=Ñçê=~=ÑÉÉK=cçê=áåëí~åÅÉI=bñÅÉä=áë=~=Ñ~áêäó=Åçããçåäó=ìëÉÇ=
ëéêÉ~ÇëÜÉÉí=éêçÖê~ããÉ=íÜ~í=Åçëíë=ãçåÉó=íç=ìëÉK=cêÉÉäó=~î~áä~ÄäÉ=~äíÉêå~íáîÉ=
Ñçêã~íë=çÑíÉå=Éñáëí=îá~=ïÜáÅÜ=ëíçêÉÇ=Ç~í~=Å~å=ÄÉ=~ÅÅÉëëÉÇ=ïáíÜçìí=íÜÉ=åÉÉÇ=
Ñçê=~=ëçÑíï~êÉ=äáÅÉåÅÉK=oÉãçîáåÖ=íÜáë=Åçëí=ã~âÉë=íÜÉ=Ç~í~=~î~áä~ÄäÉ=íç=~=
ïáÇÉê=éççä=çÑ=éçíÉåíá~ä=ìëÉêëK=
iáÅÉåÅáåÖ= qÜÉ=áãéçëáíáçå=çÑ=íÉêãë=çÑ=ëÉêîáÅÉI=~ííêáÄìíáçå=êÉèìáêÉãÉåíëI=êÉëíêáÅíáçåë=çå=
ÇáëëÉãáå~íáçå=~åÇ=ëç=çå=~êÉ=Ä~êêáÉêë=íç=éìÄäáÅ=ìëÉ=çÑ=Ç~í~K=j~ñáã~ä=çéÉååÉëë=
áåÅäìÇÉë=ÅäÉ~êäó=ä~ÄÉääáåÖ=éìÄäáÅ=áåÑçêã~íáçå=~ë=~=ïçêâ=çÑ=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåí=
~åÇ=~î~áä~ÄäÉ=ïáíÜçìí=êÉëíêáÅíáçåë=çå=ìëÉ=~ë=é~êí=çÑ=íÜÉ=éìÄäáÅ=Ççã~áåK=
mÉêã~åÉåÅÉ= qÜÉ=Å~é~Äáäáíó=çÑ=ÑáåÇáåÖ=áåÑçêã~íáçå=çîÉê=íáãÉ=áë=êÉÑÉêêÉÇ=íç=~ë=éÉêã~åÉåÅÉK=
fåÑçêã~íáçå=êÉäÉ~ëÉÇ=Äó=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåí=çåäáåÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ëíáÅâóW=áí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=
~î~áä~ÄäÉ=çåäáåÉ=áå=~êÅÜáîÉë=áå=éÉêéÉíìáíóK=fåÑçêã~íáçå=áë=çÑíÉå=ìéÇ~íÉÇI=
ÅÜ~åÖÉÇ=çê=êÉãçîÉÇ=ïáíÜçìí=~åó=áåÇáÅ~íáçå=íÜ~í=~å=~äíÉê~íáçå=Ü~ë=ÄÉÉå=
ã~ÇÉK=lêI=áí=áë=ã~ÇÉ=~î~áä~ÄäÉ=~ë=~=ëíêÉ~ã=çÑ=Ç~í~I=Äìí=áë=åçí=~êÅÜáîÉÇ=
~åóïÜÉêÉK=cçê=ÄÉëí=ìëÉ=Äó=íÜÉ=éìÄäáÅI=áåÑçêã~íáçå=ã~ÇÉ=~î~áä~ÄäÉ=çåäáåÉ=
ëÜçìäÇ=êÉã~áå=çåäáåÉI=ïáíÜ=~ééêçéêá~íÉ=îÉêëáçåJíê~ÅâáåÖ=~åÇ=~êÅÜáîáåÖ=çîÉê=
íáãÉK=
rë~ÖÉ=Åçëí= låÉ=çÑ=íÜÉ=ÖêÉ~íÉëí=Ä~êêáÉêë=íç=~ÅÅÉëë=íç=çëíÉåëáÄäó=éìÄäáÅäóJ~î~áä~ÄäÉ=
áåÑçêã~íáçå=áë=íÜÉ=Åçëí=áãéçëÉÇ=çå=íÜÉ=éìÄäáÅ=Ñçê=~ÅÅÉëëI=ÉîÉå=ïÜÉå=íÜÉ=Åçëí=
áë=ëã~ääK=dçîÉêåãÉåíë=ìëÉ=~=åìãÄÉê=çÑ=Ä~ëÉë=Ñçê=ÅÜ~êÖáåÖ=íÜÉ=éìÄäáÅ=Ñçê=
~ÅÅÉëë=íç=íÜÉáê=çïå=ÇçÅìãÉåíëW=íÜÉ=Åçëíë=çÑ=ÅêÉ~íáåÖ=íÜÉ=áåÑçêã~íáçåX=~=ÅçëíJ
êÉÅçîÉêó=Ä~ëáë=EÅçëí=íç=éêçÇìÅÉ=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=ÇáîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=
åìãÄÉê=çÑ=éìêÅÜ~ëÉêëFX=íÜÉ=Åçëí=íç=êÉíêáÉîÉ=áåÑçêã~íáçåX=~=éÉê=é~ÖÉ=çê=éÉê=
áåèìáêó=ÅçëíX=éêçÅÉëëáåÖ=ÅçëíX=íÜÉ=Åçëí=çÑ=ÇìéäáÅ~íáçåI=ÉíÅK=
=
  
PN=
=
Appendix B: CKAN metadata fields used to create the Compliance Index 
= Metadata fields 
`çãéäÉíÉåÉëë= Original metadata 
ãÉí~Ç~í~|ãçÇáÑáÉÇ=
Åçåí~Åí|éçáåíëKÉJã~áä=
êÉëçìêÅÉëKáëëìÉÇ=
êÉëçìêÅÉëKÇçïåäç~Ç|ìêä=
êÉëçìêÅÉëKêáÖÜíë=
çêÖ~åáë~íáçåKå~ãÉ=
Created metadata 
jÉí~Ç~í~=ÉñáëíÉÇI=o~ïfåÑçêã~íáçåbñáëí==
mêáã~Åó= Original metadata 
Åçåí~Åí|éçáåíëKÉJã~áä=
qáãÉäáåÉëë= Original metadata 
^ÅÅêì~ä|éÉêáçÇáÅáíó=
jçÇáÑáÉÇ=
Created metadata 
~ååì~äI=ëÉãáJ~ååì~äI=èì~êíÉêäóI=ãçåíÜäóI=ãçåíÜäóI=ïÉÉâäóI=ÄáïÉÉâäóI=Ç~áäóI===
ÅçåíáåìçìëI=ëìãI=ãçÇáÑáÉÇqê~åëÑçêãÉÇI=íáãÉ=ìåíáä=íçÇ~óI=í~ì=
b~ëó=~ÅÅÉëë= Original metadata 
êÉëçìêÅÉëKêáÖÜíë=
êÉëçìêÅÉëKÇçïåäç~Ç|ìêä=
j~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉ=
Ñçêã~í=
Original metadata 
êÉëçìêÅÉëKÑçêã~í=
kçåJÇáëÅêáãáå~íáçå= Original metadata 
êÉëçìêÅÉëKêáÖÜíë=
êÉëçìêÅÉëKÇçïåäç~Ç|ìêä=
êÉëçìêÅÉëKìêä=
`çããçåäó=çïåÉÇ=
çê=çéÉå=ëí~åÇ~êÇë=
Original metadata 
êÉëçìêÅÉëKÑçêã~í=
léÉå=äáÅÉåÅáåÖ= Original metadata 
êÉëçìêÅÉëKêáÖÜíë=
mÉêã~åÉåÅÉ= Original metadata 
êÉëçìêÅÉëKÇçïåäç~Ç|ìêä=
êÉëçìêÅÉëKìêä=
rë~ÖÉ=Åçëí= Original metadata 
êÉëçìêÅÉëKêáÖÜíë=
=
 
  
PO=
=
Appendix C: Question set and chaining logic 
= Questions Chaining logic 
`çãéäÉíÉåÉëë= nNW=fë=íÜÉ=ãÉí~Ç~í~=
ÅçãéäÉíÉ\=
fÑ=íÜÉ=ê~ï=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=íÜÉ=ãÉí~Ç~í~=çÑ=íÜáë=
êÉëçìêÅÉ=Éñáëí=Z=NI=ÉäëÉ=M=
mêáã~Åó= nOW=fë=íÜÉêÉ=~å=ÉJã~áä=
~ÇÇêÉëë=Ñçê=~=Åçåí~Åí=
éçáåíLëìééçêí=Åçåí~Åí\=
fÑ=~å=ÉJã~áä=~ÇÇêÉëë=íç=Åçåí~Åí=íÜÉ=çêáÖáå~íçê=
Éñáëíë=Z=NI=ÉäëÉ=M=
qáãÉäáåÉëë= nPW=fë=íÜÉ=êÉëçìêÅÉ=ìé=íç=
Ç~íÉ\=
fÑ=íÜÉ=í~ì=çÑ=Ç~í~=[=MKR=Z=NI=ÉäëÉ=M=
b~ëó=~ÅÅÉëë= nQW=fë=íÜÉ=Ç~í~=~î~áä~ÄäÉ=áå=
Äìäâ\=
fÑ=êÉëçìêÅÉëKÇçïåäç~Ç|ìêä=Éñáëíë=~åÇ=
êÉëçìêÅÉëKêáÖÜí=áë=kçå`çããÉêÅá~ä^ääçïÉÇJ
`çããÉêÅá~ä^ääçïÉÇJoÉÑÉêÉåÅÉkçíoÉèìáêÉÇ=Z=NI=
ÉäëÉ=M=
j~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉ=
Ñçêã~í=
nRW=fë=íÜÉ=êÉëçìêÅÉ=
~î~áä~ÄäÉ=áå=ã~ÅÜáåÉJ
êÉ~Ç~ÄäÉ=Ñçêã~í\=
fÑ=íÜÉ=Ñçêã~í=ìëÉÇ=áë=ã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉ=Z=NI=ÉäëÉ=M=
kçåJÇáëÅêáãáå~íáçå= nSW=açÉë=éÉçéäÉ=Ü~îÉ=~=
äáãáíÉÇ=~ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=
êÉëçìêÅÉ\=
fÑ=~=Ççïåäç~Ç~ÄäÉ=äáåâ=ÉñáëíëI=íÜÉ=äáÅÉåÅÉ=íç=ìëÉ=
Ç~í~=áë=Ñìääó=çéÉå=~åÇ=íÜÉ=Ç~í~=ã~ÅÜáåÉJêÉ~Ç~ÄäÉ=
Z=NI=ÉäëÉ=M=
`çããçåäó=çïåÉÇ=
çê=çéÉå=ëí~åÇ~êÇë=
nTW=fë=íÜÉ=êÉëçìêÅÉ=áå=~å=
çéÉå=ÑáäÉ=Ñçêã~í\=
fÑ=íÜÉ=î~êá~ÄäÉ=êÉëçìêÅÉëKÑçêã~í=áë=ÑáääÉÇ=ïáíÜ=~å=
çéÉå=Ñçêã~í=Z=NI=ÉäëÉ=M=
léÉå=äáÅÉåÅáåÖ= nUW=fë=íÜÉ=êÉëçìêÅÉ=çéÉåäó=
äáÅÉåÅÉÇ\=
fÑ=äáÅÉåÅáåÖ=áåÑçêã~íáçå=áë=~î~áä~ÄäÉ=Z=NI=ÉäëÉ=M=
mÉêã~åÉåÅÉ= nVW=fë=íÜÉ=éìÄäáëÜÉÇ=
êÉëçìêÅÉ=~î~áä~ÄäÉ=çîÉê=
íáãÉ\=
fÑ=~=ÇáêÉÅí=Ççïåäç~Ç~ÄäÉ=äáåâ=Éñáëíë=~åÇ=áÑ=áí=áë=
ÇáÑÑÉêÉåí=Ñêçã=íÜÉ=roi=äáåâ=Z=NI=ÉäëÉ=M=
rë~ÖÉ=Åçëí= nNMW=fë=íÜÉ=êÉëçìêÅÉ=ÑêÉÉäó=
~î~áä~ÄäÉ\=
fÑ=êÉëçìêÅÉ=íÜÉ=êÉëçìêÅÉ=ìëÉë=~å=çéÉå=Ñçêã~í=~åÇ=
çéÉå=äáÅÉåÅÉ=Z=NI=ÉäëÉ=M=
=
=
